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

ww

œ œb .œ jœ œ# œ
œ œ .œ# jœ œ œ
. .. .˙˙ ‰






w#
w#
w#
w#
w#
œf œ œ
œ. ‰ jœ> œ
œf œb
œ œb . ‰ Jœ> œ
œf œb œ
œb . ‰ Jœ> œ





Jœ ‰ Œ Ó

w

w
w
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ MM M ‰
œ œ ‰ Jœ œ œ

ww

œ# œf œb .
‰ jœ> œ
œ# œf œb .
‰ jœ> œ
œf œb œ
œb . ‰ Jœ> œ
œf
Arco
œb œ œb . ‰ Jœ
> œ


Ó Œ œf
œb
Ó Œ œf
œb
Ó Œ œf
œb
.˙ œf
œb
.˙ œf
œb
˙ œ œ œ# œ
f
.œ jœ œ œ œ#
œ
f
.œ jœ œ œ œ#
œ
f
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Ó Jœp
.œb
f
Œ ‰ jœ-p ˙ f
Œ ‰ jœb -p ˙ f

Œ ‰ Jœ-p ˙ f


Jœ ‰ ‰ Jœ
-
p
˙
f
Œ ‰ Jœb -p
˙
f
jœ ‰ .˙ f
jœ ‰ .˙ f
œ œ œ Œ ‰ œ œ œf
Œ ‰ jMœ Mœ Mœ Mœ Mœ
f‰ œ œ ‰ ‰ Jœ Œ


ww
 ?
p˙
jœ f
‰ œ œb
p˙
jœ f
‰ œ# œ
Jœ ‰ ‰ jœ œb œ œ#
œ
jœ ‰ ..˙˙>
fp
Œ .>˙Arco
fp

D
.˙#
ƒ
œb
f
œn
.˙#
ƒ
œb
f
œn
Jœ#
ƒ ‰ Œ Ó
.˙#
ƒ
œb
f
œn
.˙#
ƒ
œb
f
œn
‰ œ œ œb > ˙
‰ œ œ œb > ˙
‰ œ œ œb > ˙
œ-f œ- œ- œ.-
Ó
œ-f œ- œ- œb .- Ó
œ-f œ- œ- œb .-
Ó
Ó ‰ Jœ.F
Œ
Ó ‰ Jœ.F Œ
Ó ‰ Jœb .F
Œ
Ó ‰ jœb .F
Œ
Ó ‰ Jœ.
F
Œ
Ó ‰ Jœ.F
Œ

Ó ‰ Jœ.
F
Œ
Ó ‰ Jœb .F
Œ


‰ Jœ œ œ œ ‰ œ œ œ
YMœ M M MM ‰ Mœ YYœ MŒ ‰ Jœ Ó

œMaracas
f
œ œ œ ‰ œ œ œ

Œ ‰ Jœœ
f ˙˙
.˙#
ƒ
œb
f
œn
‰ œ œb œb > ˙
‰ œ œb œb
> ˙
œ
f
œ œ œb Ó
œ
f
œ œ œb Ó
œ
f
œ œ œb Ó
œ# œ œ œb .œ J
œ
œ# œ œ œb .œ J
œ
Œ
œ
f
œb
J
œ
‰ Œ
œ# œ œ œb .œ Jœ
œ# œ œ œb .œ Jœ
Jœ .œ> œ œ œb
Jœ .œ> œ œ œ
Jœ .œ> œ œ œ
œ- œ.
‰ Jœ ˙#
œ- œ. Œ ‰ œ œ ‰
œ- œ. Œ ‰ œ œ ‰
‰ œb Jœ ˙b
‰ œb Jœ ˙b
‰ Jœb Œ Ó
‰ Jœb Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó
‰ jœ. Œ Ó

‰ Jœ. Œ Ó
‰ Jœb . Œ Ó


‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
Mœ M YM M M M M Mœ œ Œ ‰ œ œ ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ œœ œ œœ
œ# œ œ œb .œ Jœ
Jœ .œ> œ œ œb
Jœ œb Jœ ˙#
‰ œb Jœ ˙#
œ œ Œ ‰ œ œ ‰
œ œ Œ ‰ œ œ ‰
.˙# Jœ ‰
.˙# Jœ ‰

.˙# Jœ ‰
.˙# Jœ ‰
œ œ œb œ ˙
œ œ œb œ ˙
œ œ œb œ ˙
Œ ‰ jœ. ‰ œ œ. ‰
Œ ‰ Jœb . ‰ œ œ. ‰
Œ ‰ Jœb . ‰ œ œ. ‰
‰ œ jœ ˙b
‰ œ jœ ˙b
Œ ‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
Œ ‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
Œ ‰ Jœ# . Œ ‰ Jœ.
Œ ‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.

Œ ‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
Œ ‰ Jœb . Œ ‰ Jœb .


Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
YM M M YMœ M YM M MœŒ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ww
.˙# Jœ ‰
œ œb œb œ ˙
Jœ œ jœb ˙#
Jœ œ Jœb ˙#
Œ ‰ Jœb ‰ œ œ ‰
Œ ‰ Jœb ‰ œ œ ‰
œb
F
œ œ œ œ œ œ œ
œb
F
œ œ œ œ œ œ œ

œb
F
œ œ œ œ œ œ œ
œb
F
œ œ œ œ œ œ œ
Œ œb œ œb œ œ
Œ œb œ œ œ œ
Œ œb œ œ œ œ
Ó jœ
‰
œ œ
Ó jœ ‰ œ œ
Ó jœ ‰ œ œ
œ œ. Œ ‰ œb . ‰ œ.
œ œ. Œ ‰ œb . ‰ œ.
Ó ‰ œ. ‰ œ.
Ó ‰ œ. ‰ œ.
Ó ‰ œ. ‰ œ.
Ó ‰ œ. ‰ œb .

Ó ‰ œb . ‰ œ.
Ó ‰ œ. ‰ œb .


‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
M M M YM M YMœ M YMMÓ œ ‰ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ww
œb
F
œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ# > œ œb œn œ#
œ œn œ# > œ œb œn œ#
œ œn Œ jœ ‰ œ œ
Ó Jœ ‰ œ
œ
Ó Jœ ‰ œ
œ
œ œ œb œ# œ œn œ# œ.
fœ œ œb œ# œ œn œ# œ.
f
Ó ‰ œ
F
œ# œ
f
œ œ œb œ# œ œn œ# œ.
f
œ œ œb œ# œ œn œ# œ.
f
œ œ œb œ œ œ# œ œ# .
œ œ œb œ œ œ# œ œ# .
œ œ œb œ œ œ# œ œ# .
Œ ‰ jœ.
Ó
Œ ‰ jœ. Ó
Œ ‰ jœ. Ó
Ó ‰ œ œ. œ.f
Ó ‰ œ œ. œ.f
Ó ‰ œ œ. œ. f
Ó ‰ œ œ. œ.f
Ó ‰ œ œ# œf
Ó ‰ œ# œ œ#
f





‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
M M M MMœ M MM M MŒ ‰ Jœ Œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ww
œ œ œb œ# œ œn œ# œ.
f
œ œn œ# œ œ œ# œ œ# .
œ œn œ# œ œ œ# œ œ.
Œ ‰ Jœb
F
œ œ œ œ
f
Œ ‰ Jœ Œ œ
œb
Œ ‰ Jœ Œ œ
œœb
~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
60 ‰ œp
œb œ# œ œb œ>
f
œb
‰ œp
œb œ# œ œb œ>
f
œb
Ó Œ œ œb
‰ œp
œb œ# œ œb œ>
f
œb
‰ œp
œb œ# œ œb œ>
f
œ
‰ œ
p
œb œ# œ œ œ>
f
œb
‰
œp œ œ# œ œ œ>f
œb
‰
œp œ œ# œ œ œ>f
œb
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
60 Œ ‰ Jœb >fp
œ œ. Œ
Œ ‰ jœb >fp œ
œb . Œ
Œ œb >
fp
œ œb . Œ
Œ œb >fp œ
œ. Œ
Œ ‰ jœ#
p
œ œ Œ
Ó Œ œ œb

Ó Œ œb
>
fp
Ó Œ œ#>
fp
‰ .œ>fp Jœ ‰ œ>fp
‰ .œ>fp Jœ ‰ œ>fp
60 Ó Œ ‰ œ œ
‰ Mœ Mœ Mœ M Mœ YMM MÓ Œ œ œ
Ó Œ Cym œf
‰ œ œ œ œ œ œ œ
60 
‰ ..œœ ˙˙
60 ‰ œp
œb œ# œ œb œ>
f
œb
‰ œ
p
œb œ# œ œb
œ> œb
‰ œp œb œ#
œ œb œ>f
œb
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
60 Ó ‰ Jœb œ œ
œ œb œ œ œ> œb œ œ
œ œb œ œ œ> œb œ œ
Jœ ‰ Œ œ œb œ ‰
œ œb œ œ œ> œb œ œ
œ œ œ# œ œ> œb œ œ
œ œ œ œ œ> œb œ œ
œ œ œ œ œ> œb œ œ
œ œ œ# œ œ> œ œ œ
Ó œ# . œ.
Œ
Ó œ# . œ. Œ
Ó œ# . œ. Œ
œb>
f
œ> Œ œ>
œb>
f
œ> Œ œ>
œb> œ> Œ œ>
œb>
f
f
œ> Œ œ>

Jœ ‰ Œ œ œb Jœ ‰

.œ ‰
>˙
fp
.œ> ‰ >˙
fp
.œ ‰ ˙#>fp
.œ ‰ ˙#>fp
œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
M M M M YMœ M M MÓ œ œ Œ
Ó œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

ww
œ œb œ œ œ> œb œ œ
œ œ œ# œ œ> œb œ œ
œ œb œ œ œ> œb œ œ
Ó œ# . œ. Œ
Ó œ# . œ. Œ
Œ ‰ Jœ œ# œ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
Œ œ œb
œ œ œ œb
œ œb œ œb œ œ œ œ
œ# œ œ œb œb œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œn
œ œ œ œ
œb œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œn
Œ œ. œ. Œ ‰
jœ.
Œ œ. œ. Œ ‰ Jœ.
Œ œ. œ. Œ ‰ Jœ.
œ> œ# >
fp
.œ Jœ
œ> œ# >
fp
.œ Jœ
œ> œ>fp .œ
jœb
œ> œ>fp .œ
jœb
Œ .>˙fp
Œ œ#
F
œ œ œ œ œ#
Œ œ#
F
œ œ œ œ œ#
Jœ
f ‰
œb >
fp
.œ Jœb
Jœf
‰ œb >
fp
.œ Jœb
jœf
‰ œ>fp .œ J
œ
jœf
‰ œ>fp .œ J
œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
M M YMM M M Mœ M MŒ œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ

ww
œ œb œ œb œ œ œ œ
œ# œ œ œb œb œ œ œ
œ œb œ# œ œ œ œ œn
Œ œ. œ. Œ ‰ Jœ
Œ œ. œ. Œ ‰ Jœ
‰ Jœb œ œ Œ ‰ Jœ
œ œb .˙
P
œ œb .˙
P
Jœ ‰ Œ Ó
œ œb .˙
P
œ# œ .˙
P
Jœ ‰ œ œb œb œ œ œ
Jœ# ‰ œ œb œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œb œ œ œ œ



Jœ
f
‰ .>˙
fp
Jœf
‰ .>˙
fp
jœf
‰ .˙b >fp
jœf
‰ .˙b >fp
Jœ#f ‰
.>˙
fp
Jœ
f
‰ .>˙
fp
Jœnf
‰ .>˙fp
Jœ
f ‰ Œ Ó
Jœ
f
‰ Œ Ó
Jœbf
‰ Œ Ó
Jœbf
‰ Œ Ó
œ œ œ œ Ó
M M YM Mœ Mœ M YM MJœ ‰ Œ ‰ Jœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

Jœœ ‰
..˙˙
œ œb .˙
P
œ# œ .˙
P
Jœb ‰ œ œb œb œ œ œ
Jœb ‰
œ œb œb œ œ œ
Jœb ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
Œ
œb
f
œ œ# œ œ œb
Œ
œb
f
œ œ# œ œ œ
Œ œb œ œ# œ œ œb
Œ œb
f
œ œ# œ œ œb
Œ œb
f
œ œ# œ œ œ
˙# œ œb œ œ
˙# œ œ œ œ
˙# œ œ œ œ













Ó Œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Mœ YM M M M YM M MœÓ ‰ Jœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ww
Œ œb
f
œ œ# œ œ œb
Œ œb
f
œ œ# œ œ œb
˙# œ œb œ œ
˙# œ œb œ œ
Ó Œ œ œ
‰ J
œœb Jœœ ‰ Œ œ œ
˙ .œ
J
œ
˙# .œ Jœb
˙ .œ Jœ
˙ .œ Jœ
˙# .œ Jœb
w
w
w
‰
œ œ# œ œ œ œb
‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰











‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ YM M YM M YM M M‰ Jœ œ ‰ Jœ Œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ

ww
˙ .œ Jœ
˙ .œ Jœ
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
w#
Pw
P
w#
P
w#
P
w
P
w
P
w
P
w
P
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
‰ œ-P J
œ- .œ Jœ
‰ œ-P
jœb - .œ Jœb
‰ œb -P
jœ- .œ jœb
‰ œb -P
jœ- .œ jœb
‰ œ-P J
œb - .œ Jœ
‰ œ-
P J
œ- .œ Jœ
‰ œ-
P J
œ- .œ Jœ
‰ œ-
P
Jœb - .œ Jœb
‰ œb -
P J
œ- .œ Jœb
.>˙
fp
œ œ
.>˙fp œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
‰ YM M YM M YM M YMM‰ œ œ œ Jœ
Ó Œ ‰ Jœæp
‰ œ œ œ œ œ œ œ

‰ ..œœ ˙˙
w#
P
w#
P
wn
P
œn œ Œ Œ ‰ Jœ
œ œ Œ Œ ‰ Jœ
œ œ Œ Œ ‰ Jœ
w
ƒ pw
ƒ p
w
ƒ p
w
ƒ p
w
ƒ p
w
ƒ p
w
ƒ p
w
ƒ p
Œ
.˙p
Œ .˙p
Œ .˙p
w
fp
w
fp
wfp
wfp
w
fp
w
fp
w
fpw
fp
w
fp
w
fp
wfp
Jœƒ
‰ Œ Ó
Œ M
ƒ
Œ M M
Jœƒ
‰ Œ Ó
Jœƒ
‰ Œ Ó

Jœœ
ƒ
‰ Œ Ó
w
ƒ p
w
ƒ p
w
ƒ p
Œ .˙
p

Œ ‰ Jœœ
œœb œ
œœb œœb
‰
œn -
F
œ# - œ- Jœb
ƒ
‰
œn -
F
œ# - œ- Jœb
ƒ
‰ œn -
F
œ# - œ- Jœb
ƒ
‰ œn -
F
œ# - œ- Jœb
ƒ
‰ œn -
F
œ# - œ- Jœb
ƒ
‰ œn -
F
œ# - œ- Jœƒ
‰ œn -F
œ# - œ- Jœ
ƒ
‰ œn -F œ# -
œ- Jœƒ
. .˙ ƒ
‰
. .˙ ƒ ‰
. .˙ ƒ ‰
. .˙
f ‰
. .˙ ‰f
. .˙ ‰f
. .˙ ‰f
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙ ‰f
. .˙ ‰
f
. .˙ ‰
f
. .˙ ‰f
‰ œp ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰ Mp
‰ M ‰ Mœ ‰ Mœ
Œ ‰ Jœæp æ˙
‰ œ
p
‰ œ ‰ œ ‰ œ


. .˙ ‰f
. .˙ ‰f
. .˙ ‰f
. .˙ f ‰

Jœœb ‰ Œ Ó~~~~~ ~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~
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B
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
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E
Solo
69 Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ótake Flute
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
œ- œ- œ- œ.
Ó
œ- œ- œ- œb . Ó
œ- œ- œ- œb . Ó
69 Ó Œ ‰ Jœb .F
Ó Œ ‰ jœ.F
Ó Œ ‰ jœb .F
Ó Œ ‰ jœ.F


˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙ ˙#
‰ Jœ¨ Œ Ó
‰ Jœb ¨ Œ Ó
‰ Jœ¨ Œ Ó

69 Jœ ‰ Œ Ó
Mœ M M YMœ M YMœ M YMŒ ‰ Jœ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
69 Œ ‰ jœœ.
‰ jœœœ.
‰ jœœbb >
Œ
Electric Piano sound
‰ Jœb .
F
‰ Jœ. ‰ Jœn >
69 




69 œ œ œ œb Ó
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute










Ó ‰ jœ. ‰ jœb .











‰ M M Mœ Mœ YM M YMÓ ‰ Jœ ‰ Jœ


ww
wb
‰ .œ>p F˙
‰ .œ>p F˙
‰ .œb >p F˙
‰ .œb >
p
˙
F

‰ Jœœ# Jœœnb ‰ ‰ Jœ ‰ Jœb










‰ jœ# . ‰
jœ. Ó











M YM M YM M M M M‰ Jœ ‰ Jœ Ó


..˙˙ ‰
jœœœb
.œ Jœ œb œ# œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰
Ó
.œ ‰
Ó
.œ ‰ Ó

‰ Jœ# ‰ Jœ Ó



‰ œbf œ ‰ Ó
‰ œf œ#
‰ Ó
‰ œbf œ ‰ Ó
















M YM M M M YMœ M YMœ


‰ jœœœbb ...œœœ#
jœœœ ‰
jœœœ
...˙˙˙#b ‰ Jœœœ





Ó ‰ Jœ Œ











‰ Jœ. Œ Ó
‰ jœ. Œ Ó
‰ jœ. Œ Ó
‰ jœb .
Œ Ó







M YMM M M M M M MŒ œ œ Œ ‰ Jœ


‰ ..œœ> ˙˙
‰ ..œœb > ˙˙
Ó ‰ .œ-
Ó ‰ .œ-
Ó ‰ .œ-
Ó ‰ .œb -

œ œ œ œb Ó






















M M M M ‰ jMœ ŒŒ ‰ Jœ ‰ Jœ Œ


˙˙ ‰ jœœ Œ
˙˙ ‰ Jœœb Œ
wP
wP
wP
wP

‰ œ œœ œœ# Ó



Ó ‰ œb œ ‰
Ó ‰ œ œ ‰

Ó ‰ œbf œ ‰
Ó ‰
œf œ
‰









˙# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙#





YM M M M ‰ YM M M
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

œClaves ‰ Jœ Œ œ
..œœ jœœ ‰ jœœb œœ
..œœb J
œœ ‰ Jœœnb œœb
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œb ‰ Ó
.œ ‰ Ó
























YM M M M YM M M MŒ ‰ Jœ ‰ Jœ Jœ ‰

‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
..˙˙ œ œ
..œœ Jœ Jœ
..œœb





‰
œœb œœb œ Œ ‰ jœ



Ó ‰ œbF œ ‰
Ó ‰ œF œ
‰
Ó ‰ œbF œ
‰
Œ ‰ jœ.F Ó
Œ ‰ jœb .F
Ó
Œ ‰ jœb .F
Ó













M Mœ Mœ M ‰ YMM M MJœ ‰ œ œ Ó

Œ œ ‰ Jœ Œ
œ œœb œœ œœ ‰ jœœ œœ
œœ œœnb œœb œœn ‰ Jœœ œœb



Ó Œ œ>
Ó Œ œ>
Jœ ‰
œ. œb . Ó











Ó Œ ‰ Jœ.P
Ó Œ ‰ Jœ.P
Ó Œ ‰ jœb .P
Ó Œ ‰ jœ.P







M Mœ M Mœ MM YM M YM‰ Jœ Œ Ó
œGuiro
F
‰ Jœ Œ œ
œ Œ Ó
..˙˙ ‰ jœœœ
..˙˙ ‰ J
œœœbb
‰ .œ- ˙
‰ .œ- ˙
‰ .œb - ˙
˙ œ œ Œ
˙ œ œ Œ
‰ œ œ œb Jœ ‰ Œ~ ~~ ~ ~~
~~
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B
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
79 










79 









79 
M M M M ‰ M M M‰ Jœ Œ ‰ Jœ Œ
‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ

79 ...œœœ
jœœœ Œ œœœ
...œœœ J
œœœbb Œ œœœ
79 œ
F
 œ

.˙
F
œF œ .˙ F
œ
F
 œb

.˙
F
‰ Jœ> .˙
‰ Jœ> .˙
79 ‰ œ
œœ# œœb Ó









‰ jœ.f
‰ jœ. ‰
jœb . Œ
‰ jœ.f
‰ jœ. ‰
jœb . Œ






Ó Œ ‰ Jœp




‰ M ‰ M ‰ M ‰ M‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Œ œ ‰ Jœ Œ

...˙˙˙ œœb
...˙˙˙ œœ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
w
w
‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰ œ
w>f
w>f
w>f
Ó ‰ jœ# . Œ

Ó ‰ jœ. Œ
Ó ‰ jœ.
Œ
Ó ‰ jœ.
Œ
Ó ‰ jœ. Œ








˙# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙n
Jœb f
‰ Œ Ó




M M M Mœ Mœ YMœ M YMJœ ‰ Œ ‰ Jœ Œ
œ Œ Ó
œ ‰ Jœ Œ œ
˙˙ œœ œœ# . ‰
jœœ.
˙˙b œœ œœœ . ‰ Jœœœ
.



Jœp
‰ Œ Ó
Jœp ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ ‰ œ
œœ œœb
w
w
w



Ó Œ œ>fp
Œ
œ œ# œ œ œ>fp
Œ œb œ# œ œb œ>
fp
Ó Œ œ>
fp






‰ Jœ.F Œ Ó
‰ Jœb .F
Œ Ó
‰ Jœ.F
Œ Ó


‰ YM M Mœ Mœ M M M

‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
‰ jœœ# ..˙˙
‰ Jœœœb
...˙˙˙





‰ J
œœb Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó



w
w

w
w











‰ ...YMM ...YMM JYMM

Œ œ ‰ Jœ Œ
..œœ ‰ Ó
...œœœ ‰ Ó
‰ .œp .œb Jœ
>
fp
‰ .œ#p .œ
jœ>fp
‰ .œ#
p
.œ Jœ>fp
‰ .œp
.œb Jœbfp
‰ .œPizzf Ó




Œ œ œb œ œb œ œb
Œ œ œb œ œb œ œb
Œ œ œb œ œb œ œ
jœf
‰ Œ Ó
jœf
‰ Œ Ó

Jœ
f
‰ Œ Ó
Jœ
f ‰ Œ Ó











Œ M Ó
œ ‰ Jœ Ó

‰ J
œœœœb . Œ Ó
‰ Jœb . Œ Ó
w
w
w
w


F








‰
œf œ œ# .
Ó
‰ œf œb œ# .
Ó
‰ œf œb œ# .
Ó
Ó ‰ jœ.F ‰ Jœb
>
f
Ó ‰ jœ.F
‰ jœ>f
Ó ‰ jœ.F
‰ jœb >f
Ó ‰ jœb .F
‰ jœn >f


˙ ˙ ˙# ˙ ˙ ˙#
Ó ‰ Jœ.F Œ
Ó ‰ Jœb .F
Œ
Ó ‰ Jœ.F
Œ

ŒCowbellœ
F
‰ Jœ Œ
M
F
YM M Mœ Mœ YM M MMœ œ Œ Œ ‰ Jœ


Œ ˙˙˙# jœœœ ‰
Œ ˙˙˙b Jœœœ ‰



Œ .>˙F
Œ .>˙F
œ. œ. Œ Ó








‰ œ œ œ. Ó
‰ œ œb œ. Ó
‰ œ œb œ. Ó
p˙ œ œ.F Œ
p˙ œ œ.F
Œ
p˙ œ œ.F
Œ
˙bp œ œ.F
Œ


Ó ‰ Jœ. Œ
Ó ‰ Jœb . Œ
Ó ‰ Jœ. Œ

œ ‰ Jœ Œ œ
‰ M M YM M Mœ M M‰ Jœ Œ Ó

Ó Œ ‰ Jœ
F
‰ jœœœ# Œ Œ œœ
‰ Jœœœb Œ Œ œ



jœp
‰
F˙ œ œ
Jœp
‰ ˙
F
œ œ
‰ Jœ Œ ‰ J
œœb Jœœ ‰
‰ jœbf .˙
‰ jœbf .˙
‰ jœbf .˙



Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf











M YMM M M M M M YMM
ŒCyms (stick)œ
F
Ó
Œ œ ‰ Jœ Œ
..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
Œ ..œœb>fp
jœœ. ‰
jœœ>fp
Œ .œ>fp
jœ. ‰ jœ>fp
Œ .œb>fp
jœ. ‰ jœ>fp
jœ ‰ œ>fp œ
‰ jœfp
Jœ ‰ œ>fp
œ ‰ Jœfp

.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
Œ œ
p
.œ Jœbf
Œ œp .œ Jœbf

œ# œ œ œ
jœb ‰ Œ
œ# œ œ œ
jœb ‰ Œ
œ# œ œ œ
jœb ‰ Œ
œ# œ œb œ Jœb ‰ Œ
œ# œ œb œ Jœb ‰ Œ
Ó ‰ Jœb >fp œ
Ó ‰ jœ>fp œ
Ó ‰ jœ>fp
œb
Ó ‰ jœ>fp œb


Ó Œ Jœ. ‰
Ó Œ Jœb . ‰
Ó Œ Jœ. ‰

Ó Œ ‰ Jœ
‰ M ‰ M ‰ YMM M M‰ œ ‰ œ Œ ‰ Jœ

œ ‰ Jœ œ œ Œ


œœ jœœb . ‰ Ó
œ jœ. ‰ Ó
œ jœb . ‰ Ó
œ jœ. ‰ Ó
œ Jœ. ‰ Ó
‰ œ œb œ jœ# ‰ ‰ J
œ
~~~
~~ ~~~ ~~
~~
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?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
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89 


.œ Jœb ˙
.œ Jœb ˙






89 œ œb ˙ œ œb >fp
œ œ ˙ œ œb >fp
œ œn ˙b œn œ>fp
œ œn ˙b œn œ>fp


Œ Jœ. ‰ Œ ‰ Jœb
.
Œ Jœb . ‰ Œ ‰ Jœ.
Œ Jœ. ‰ Œ ‰ Jœ.

89 Œ œ ‰ Jœ Œ
M YM M M YM M M MœÓ Œ Jœ ‰

œ
89 Œ ˙˙˙# Œ
Œ ˙˙˙b Œ
89 


Œ .˙
Œ .˙
89 Œ œ œœ# ‰ Jœ Jœb ‰
Œ ‰ Jœ.F ‰
.œ>
fp
Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp
Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó

Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp
Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp



.œ Jœb .f ‰
œ-
P J
œ>
fp
.œ jœb .f
‰ œ-P
jœb >fp
.œ jœ.f
‰ œ-P
jœb >fp
.œ jœ.f
‰ œ-P
jœb >fp






œ ‰ Jœ Œ œ
YM M M Mœ ‰ YMM M MŒ Jœ ‰ Ó

Ó Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœœ Ó
‰ œ œ# œ# Ó



œ  œ .˙
œ  œ .˙
‰ jœ Jœ ‰ Ó
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf








.œb Jœ.F
‰ Jœ œ
.œ jœ.F
‰ jœb œ
.œ jœ.F
‰ jœb œ
.œ jœ.F
‰ jœb œ


Œ ‰ Jœ
.
Œ Jœ
.
‰
Œ ‰ Jœb . Œ Jœ. ‰
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ. Œ

‰ Jœ Œ Ó
M YM M MM M YM M M‰ œ œ ‰ Œ Jœ ‰

Œ ‰ Jœ Œ œ
‰ . rœ ..˙˙
 œb œœb ..˙˙



jœ ‰ ˙ jœ ‰
Jœ ‰ ˙ Jœ ‰
‰ Jœ J
œœb ‰ ‰ Jœb Jœ ‰
Senza Sord
Senza Sord
Senza Sord
w
w
w


Œ ‰ jœf œ#
œ œ œ


Œ ‰ Jœf
œ# œ# œ œ
Œ ‰ Jœf
œ# œ œ œ

Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó







YMM M M M ‰ M YMM MÓ Œ ‰ Jœ
œ Œ Œ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
Jœœ ‰ Œ Ó
J
œœ ‰ Œ Ó
.œ>
fp J
œ. Œ œ>fp
.œ>fp
jœ. Œ œ>fp
.œb >fp
jœ. Œ œ>fp
.œ>fp
jœ. Œ œ>fp
.œ>
fp J
œ. Œ œ>fp
Ó ‰
œœb œœb œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó


Jœb ‰ Œ Ó
Œ -˙
p
œ œb
Œ -˙
p
œ œ
Jœb ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó

Ó ‰ Jœp J
œ
f
‰
Ó ‰ jœb
p
jœ
f
‰
Ó ‰ jœbp
jœf
‰
Ó ‰ jœbp
jœf
‰
Ó ‰ Jœp J
œ
f
‰

‰ Jœb . Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó

œ ‰ Jœ Œ œ
M M M Mœ Mœ YM M YM‰ Jœ Œ ‰ œ ‰ œ

‰ Jœ Œ Ó
Œ J
œœœ ‰ Ó

œ
f
œ. Œ Ó
œf œ.
Œ Ó
œf œb .
Œ Ó
œf œ.
Œ ‰ jœ. ‰ jœ>
œ
f
œ. Œ ‰ Jœ. ‰ jœ>
‰ Jœ Œ ‰ Jœ ‰ jœ
Ó Œ œ>
fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œ>
fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œ>fp
.œ#
f J
œ œb œ œ ‰
.œ
f J
œb œb œ œ ‰


Ó Œ jœ.
‰










‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
M YM M M M M YMM Mœ ‰ ‰ œ Ó
Ó Œ œ

‰ ...œœœ ˙˙˙
‰ ...œœœbb ˙˙˙



.˙ jœ.
‰
.˙ jœ. ‰
œ œœb œœn œ Œ jœ ‰
œ œ.
f
Œ œ> œ- œ.
œ œ.
f Œ
œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.





‰ Jœ# .F
‰ Œ ‰ Jœ# . ‰
‰ jœ# .F
‰ Œ ‰ jœ# . ‰
‰ jœ.F
‰ Œ ‰ jœ. ‰
‰ jœ.F
‰ Œ ‰ jœ. ‰




‰ Jœ. Œ Jœ. ‰ ‰ Jœ.

Œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
M Mœ Mœ M YMM M Mœ Mœ


Ó J
œœnn ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
Œ ˙#p œ œ# >f
Œ ˙#p œ œ# .f
Œ ˙p œ œ.f
‰ Jœ. Œ Jœ. ‰ ‰ Jœ.
‰ Jœ. Œ Jœ. ‰ ‰ Jœ.
‰ Jœ Œ Œ ‰ Jœ





Ó Œ ‰ jœ


Ó Œ ‰ jœp
Ó Œ ‰ Jœp
Ó Œ ‰ Jœp
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœb >f
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ jœ. ‰ jœ>f
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœb . ‰ jœ>f
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœb . ‰ jœ>f






Ó ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Mœ ‰ Mœ ‰ Mœ ‰ MœÓ Œ ‰ Jœ

‰ œ ‰ œ ‰ Jœ Œ

Ó Œ ‰ . Rœ



Ó Œ ‰ Jœp
Ó Œ ‰ Jœ
p
J
œœb ‰ Œ Œ ‰ Jœ





jœ ‰ Œ Ó


˙f œ œ.
Œ
˙b
f
œ œ. Œ
˙b
f
œ œ. Œ
.p˙ œf œb
.p˙ œf
œ
.˙b p œf œn
.˙b p œf œn


˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙#
‰ Jœ. Œ Œ ‰ Jœb .
‰ Jœb . Œ Œ ‰ Jœn .
‰ Jœ. Œ Œ ‰ Jœb .

Œ œ ‰ Jœ Œ
M YM MM M M YMœ YMœ MœJœ ‰ Œ Ó

Œ ‰ Jœ Œ œ
...˙˙˙#
5
œb œ# œ
œ œ#
Œ œbP œ œ# œ œ œb
Œ œbP œ œ# œ œ œb

˙b
f
œ œ. Œ
˙b
f
œ œ. Œ
Jœb ‰ Œ Ó
~~ ~~
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B
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?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
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Perc. 4
Vln. I
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Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
98 




Œ ‰ jœ œ œ œb ‰


‰ œ œ# œ œ œ œb ‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰
98 









98 œ ‰ Jœ Œ œ
‰ YM M YMœ Mœ YM M

‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
98 www

98 .œ Jœb .œ jœ
.œ jœ .œ# jœb
‰ œbF œ# œ
œb œ œb ‰
‰ œb
F
œ# œ œb œ œb ‰

98 ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ








Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
‰ .œ# -p
.œ- Jœ>fp
‰ .œ# -p
.œ- Jœ# >fp
‰ .œ-p .œb -
jœb >fp
‰ .œ-p .œb -
jœb >fp
‰ .œ-p
.œb - Jœ>fp
‰ .œ-
p
.œ- Jœ>fp
‰ .œ# -p
.œ- Jœn >
fp
‰ .œ-
p
.œb - Jœ# >fp


œ Œ Ó
‰ YMM M M YMM M M YMM
‰ .œ
p
Œ ‰ JœF
œ Œ Ó
jœœœ ‰ Œ Ó

w#
w
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Jœb ‰ Œ Ó





Œ œ
P
œb œ œ
f
œ œ
Œ œ
P
œb œ
f
œb œ œ
Œ œP
œb œ œ
f
œ œ
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
w
w
w
w
w
w
w
w



Œ M ‰ œ œ œ œ œ œ


‰ Jœœœb Œ Ó
‰ J
œœb Œ Ó
jœ ‰ Œ ‰ .œ-p
jœ ‰ Œ ‰ .œ-p
jœ ‰ Œ ‰ .œ# -p
w
w
‰ Jœ Jœ ‰ Ó








‰
œf œ œ# .
Ó
‰ œf œb œ# .
Ó
‰ œf œb œ# .
Ó
Ó ‰ jœ.F ‰ Jœb
>
f
Ó ‰ jœ.F
‰ jœ>f
Ó ‰ jœ.F
‰ jœb >f
Ó ‰ jœb .F
‰ jœn >f


˙ ˙ ˙# ˙ ˙ ˙#
Ó ‰ Jœ.F Œ
Ó ‰ Jœb .F
Œ
Ó ‰ Jœ.F
Œ

ŒCowbell œ
F
‰ Jœ Œ
M
F
YM M Mœ Mœ YM M MMœ œ Œ Œ ‰ Jœ


Œ ˙˙˙# jœœœ ‰
Œ ˙˙˙b Jœœœ ‰



Œ .>˙F
Œ .>˙F
œ. œ. Œ Ó








‰ œ œ œ. Ó
‰ œ œb œ. Ó
‰ œ œb œ. Ó
p˙ œ œ.F Œ
p˙ œ œ.F
Œ
p˙ œ œ.F
Œ
˙bp œ œ.F
Œ


Ó ‰ Jœ. Œ
Ó ‰ Jœb . Œ
Ó ‰ Jœ. Œ

œ ‰ Jœ Œ œ
‰ M M YM M Mœ M M‰ Jœ Œ Ó

Ó Œ ‰ Jœ
F
‰ jœœœ# Œ Œ œœ
‰ Jœœœb Œ Œ œ



jœp
‰
F˙ œ œ
Jœp
‰ ˙
F
œ œ
‰ Jœ Œ ‰ J
œœb Jœœ ‰
‰ jœbf .˙
‰ jœbf .˙
‰ jœbf .˙



Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf











M YMM M M M M M YMM
ŒCyms (stick)œ
F
Ó
Œ œ ‰ Jœ Œ
..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
Œ ..œœb>fp
jœœ. ‰
jœœ>fp
Œ .œ>fp
jœ. ‰ jœ>fp
Œ .œb>fp
jœ. ‰ jœ>fp
jœ ‰ œ>fp œ
‰ jœfp
Jœ ‰ œ>fp
œ ‰ Jœfp

.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
Œ œ
p
.œ Jœbf
Œ œp .œ Jœbf

œ# œ œ œ
jœb ‰ Œ
œ# œ œ œ
jœb ‰ Œ
œ# œ œ œ
jœb ‰ Œ
œ# œ œb œ Jœb ‰ Œ
œ# œ œb œ Jœb ‰ Œ
Ó ‰ Jœb >fp œ
Ó ‰ jœ>fp œ
Ó ‰ jœ>fp
œb
Ó ‰ jœ>fp œb


Ó Œ Jœ. ‰
Ó Œ Jœb . ‰
Ó Œ Jœ. ‰

Ó Œ ‰ Jœ
‰ M ‰ M ‰ YMM M M‰ œ ‰ œ Œ ‰ Jœ

œ ‰ Jœ œ œ Œ


œœ jœœb . ‰ Ó
œ jœ. ‰ Ó
œ jœb . ‰ Ó
œ jœ. ‰ Ó
œ Jœ. ‰ Ó
‰ œ œb œ jœ# ‰ ‰ J
œ



.œ Jœb ˙
.œ Jœb ˙






œ œb ˙ œ œb >fp
œ œ ˙ œ œb >fp
œ œn ˙b œn œ>fp
œ œn ˙b œn œ>fp


Œ Jœ. ‰ Œ ‰ Jœb
.
Œ Jœb . ‰ Œ ‰ Jœ.
Œ Jœ. ‰ Œ ‰ Jœ.

Œ œ ‰ Jœ Œ
M YM M M YM M M MœÓ Œ Jœ ‰

œ
Œ ˙˙˙# Œ
Œ ˙˙˙b Œ



Œ .˙
Œ .˙
Œ œ œœ# ‰ Jœ Jœb ‰
Œ ‰ Jœ.F ‰
.œ>
fp
Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp
Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó

Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp
Œ ‰ Jœ.F
‰ .œ>
fp



.œ Jœb .f ‰
œ-
P J
œ>
fp
.œ jœb .f
‰ œ-P
jœb >fp
.œ jœ.f
‰ œ-P
jœb >fp
.œ jœ.f
‰ œ-P
jœb >fp






œ ‰ Jœ Œ œ
YM M M Mœ ‰ YMM M MŒ Jœ ‰ Ó

Ó Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœœ Ó
‰ œ œ# œ# Ó



œ  œ .˙
œ  œ .˙
‰ jœ Jœ ‰ Ó
~~
12
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
107 Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœf








107 .œb Jœ.F
‰ Jœ œ
.œ jœ.F
‰ jœb œ
.œ jœ.F
‰ jœb œ
.œ jœ.F
‰ jœb œ


Œ ‰ Jœ
.
Œ Jœ
.
‰
Œ ‰ Jœb . Œ Jœ. ‰
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ. Œ

107 ‰ Jœ Œ Ó
M YM M MM M YM M M‰ œ œ ‰ Œ Jœ ‰

Œ ‰ Jœ Œ œ
107 ‰ . rœ ..˙˙
 œb œœb ..˙˙
107 


jœ ‰ ˙ jœ ‰
Jœ ‰ ˙ Jœ ‰
107 ‰ Jœ J
œœb ‰ ‰ Jœb Jœ ‰
Senza Sord
Senza Sord
Senza Sord
w
w
w


Œ ‰ jœf œ#
œ œ œ


Œ ‰ Jœf
œ# œ# œ œ
Œ ‰ Jœf
œ# œ œ œ

Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó







YMM M M M ‰ M YMM MÓ Œ ‰ Jœ
œ Œ Œ œ
‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
Jœœ ‰ Œ Ó
J
œœ ‰ Œ Ó
.œ>
fp J
œ. Œ œ>fp
.œ>fp
jœ. Œ œ>fp
.œb >fp
jœ. Œ œ>fp
.œ>fp
jœ. Œ œ>fp
.œ>
fp J
œ. Œ œ>fp
Ó ‰
œœb œœb œ
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó


Jœb ‰ Œ Ó
Œ -˙
p
œ œb
Œ -˙
p
œ œ
Jœb ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó

Ó ‰ Jœp J
œ
f
‰
Ó ‰ jœb
p
jœ
f
‰
Ó ‰ jœbp
jœf
‰
Ó ‰ jœbp
jœf
‰
Ó ‰ Jœp J
œ
f
‰

‰ Jœb . Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó

œ ‰ Jœ Œ œ
M M M Mœ Mœ YM M YM‰ Jœ Œ ‰ œ ‰ œ

‰ Jœ Œ Ó
Œ J
œœœ ‰ Ó

œ
f
œ. Œ Ó
œf œ.
Œ Ó
œf œb .
Œ Ó
œf œ.
Œ ‰ jœ. ‰ jœ>
œ
f
œ. Œ ‰ Jœ. ‰ jœ>
‰ Jœ Œ ‰ Jœ ‰ jœ
Ó Œ œ>
fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œ>
fp
Ó Œ œ>fp
Ó Œ œ>fp
.œ#
f J
œ œb œ œ ‰
.œ
f J
œb œb œ œ ‰


Ó Œ jœ.
‰










‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
M YM M M M M YMM Mœ ‰ ‰ œ Ó
Ó Œ œ

‰ ...œœœ ˙˙˙
‰ ...œœœbb ˙˙˙



.˙ jœ.
‰
.˙ jœ. ‰
œ œœb œœn œ Œ jœ ‰
œ œ.
f
Œ œ> œ- œ.
œ œ.
f Œ
œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.
œ
f
œ. Œ œ> œ- œ.





‰ Jœ# .F
‰ Œ ‰ Jœ# . ‰
‰ jœ# .F
‰ Œ ‰ jœ# . ‰
‰ jœ.F
‰ Œ ‰ jœ. ‰
‰ jœ.F
‰ Œ ‰ jœ. ‰




‰ Jœ. Œ Jœ. ‰ ‰ Jœ.

Œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
M Mœ Mœ M YMM M Mœ Mœ


Ó J
œœnn ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
Œ ˙#p œ œ# >f
Œ ˙#p œ œ# .f
Œ ˙p œ œ.f
‰ Jœ. Œ Jœ. ‰ ‰ Jœ.
‰ Jœ. Œ Jœ. ‰ ‰ Jœ.
‰ Jœ Œ Œ ‰ Jœ





Ó Œ ‰ jœ


Ó Œ ‰ jœp
Ó Œ ‰ Jœp
Ó Œ ‰ Jœp
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœb >f
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ jœ. ‰ jœ>f
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœb . ‰ jœ>f
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœb . ‰ jœ>f






Ó ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Mœ ‰ Mœ ‰ Mœ ‰ MœÓ Œ ‰ Jœ

‰ œ ‰ œ ‰ Jœ Œ

Ó Œ ‰ . Rœ



Ó Œ ‰ Jœp
Ó Œ ‰ Jœ
p
J
œœb ‰ Œ Œ ‰ Jœ
Œ œbf
œ œ# œ œ œb
Œ œbf
œ œ# œ œ œ
Œ œbf
œ œ# œ œ œb
Œ œbf
œ œ# œ œ œb
Œ œbf
œ œ# œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó


˙f œ œ.
Œ
˙b
f
œ œ. Œ
˙b
f
œ œ. Œ
.p˙ œf œb
.p˙ œf
œ
.˙bp œf œn
.˙bp œf œn


˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙#
‰ Jœ. Œ Œ ‰ Jœb .
‰ Jœb . Œ Œ ‰ Jœn .
‰ Jœ. Œ Œ ‰ Jœb .

Œ œ ‰ Jœ Œ
M YM MM M M YMœ YMœ MœJœ ‰ Œ Ó

Œ ‰ Jœ Œ œ
...˙˙˙#
5
œb œ# œ
œ œ#
Œ œbP œ œ# œ œ œb
Œ œbP œ œ# œ œ œb

˙b
f
œ œ. Œ
˙b
f
œ œ. Œ
Jœb ‰ Œ Ó
.œ Jœb .œ Jœ
.œ Jœ .œ# Jœb
.œ Jœb .œ Jœ
.œ Jœb .œ Jœ
.œ Jœ .œ# Jœb
Œ ‰ jœ œ œ œb ‰


‰ œ œ# œ œ œ œb ‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰
‰ œb œ# œ œb œ œb ‰










œ ‰ Jœ Œ œ
‰ YM M YMœ Mœ YM M

‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
www

.œ Jœb .œ jœ
.œ jœ .œ# jœb
‰ œbF œ# œ
œb œ œb ‰
‰ œb
F
œ# œ œb œ œb ‰

‰ Jœb ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ
w#
w
w#
w#
w



Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
‰ .œ# -p
.œ- Jœ>fp
‰ .œ# -p
.œ- Jœ# >fp
‰ .œ-p .œb -
jœb >fp
‰ .œ-p .œb -
jœb >fp
‰ .œ-p
.œb - Jœ>fp
‰ .œ-
p
.œ- Jœ>fp
‰ .œ# -p
.œ- Jœn >
fp
‰ .œ-
p
.œb - Jœ# >fp
Ó Œ ‰ Jœ>fp
Ó Œ ‰ jœ>fp
œ Œ Ó
‰ YMM M M YMM M M YMM
‰ .œ
p
Œ ‰ JœF
œ Œ Ó
jœœœ ‰ Œ Ó

w#
w
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
Jœb ‰ Œ Ó~~
~~
13
&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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116 Jœ œn -p
œ# - œ- Jœb
Jœ œ-p
œ# - œ- Jœb
Jœ œn -p
œ# - œ- Jœb
Jœ œn -p
œ# - œ- Jœb
Jœ œ-p
œ# - œ- Jœb
‰ œ-
p
œ# - œ- Jœ
‰ œ-p
œ# - œ- Jœ
‰ œ-p œ# -
œ- Jœ
. .˙ ‰f
. .˙ ‰
f
. .˙ ‰
f
116 . .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙
f ‰
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
. .˙ f ‰
116 
‰ M ‰ M ‰ Mœ ‰ Mœ


116
Jœœœb ‰ Œ Ó ?
J
œœb ‰ Œ Ó
116 jœ œ-p
œ# - œ- Jœb .
jœ œ-p œ# -
œ- Jœb .
jœ œ
-
p
œ# - œ- Jœb .
. .˙
f
‰
. .˙
f
‰
116 
G
Tamboura (Gtr)
œ#
f
œb œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œb œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œb œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œb œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œb œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œ œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œ œ œ Jœ ‰ Ó
œ#
f
œ œ œ Jœ ‰ Ó
Ó ‰
œ. œ# œ.
Ó ‰ œ.
œ œ# .
Ó ‰ œ. œ œ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœb .
Ó Œ ‰ jœ.
Ó Œ ‰ jœ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Jœb ‰solo endsŒ Ó
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœb .
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœ.
œBongos
f
œ œ œ Jœ ‰ Ó
YMM
f
M M Mœ YMœ M M Mœ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ
Œ .œæp ‰ f
Œ

Ó œ œ œœ
f
Œ œ œ ˙˙
Jœ# .
f ‰ œ!p œb ! œ
! œ# !f
Œ
Jœ# .f
‰ œ!p œb
! œ! œ# !f
Œ
Jœ# .
f
‰ œ!p œb ! œ
! œ# !f
Œ
Œ œ!p
œb! œ! œ#!f
Œ

Ó ‰ Jœ.
œœ œœ# .
œ# œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
Ó ‰ jœ jœ
‰
Ó ‰ jœ jœb ‰
Ó ‰ jœ jœb ‰
Ó Œ ‰ jœp
Ó Œ ‰ jœp
Ó Œ ‰ jœp
Ó Œ ‰ jœp
Ó Œ ‰ Jœp
Ó Œ ‰ Jœp





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ M M M Mœ Mœ YMM MÓ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœæp
.œæ f
‰

ww
ww
Œ ‰ jœbp œ œ#
jœf
‰
Œ ‰ jœbp œ œ#
jœf ‰
Œ ‰ jœbp œ œ#
jœf
‰
Œ ‰ Jœbp
œ œ# Jœf ‰
Ó ‰ jœp J
œb
f ‰
Ó ‰ jœp J
œb
f ‰
Œ ‰
œ
p
œ# J
œ.
Œ ‰
œ
p
œ# J
œ.
Œ ‰ œp
œ# Jœ.
Œ ‰ œp
œ# Jœ.
Œ ‰ œp
œ# Jœ.
Œ ‰ œ
p
œ# Jœ.
Œ ‰ œp
œ# Jœ.
Œ ‰ œp œ# J
œ.
‰
œ.
œ œ# . Œ Œ
‰ œ.
œ œ# . Œ Œ
‰ œ.
œ œ# . Œ Œ
Jœ#F
‰ Œ Ó
JœbF
‰ Œ Ó
Jœ#F
‰ Œ Ó
JœbF
‰ Œ Ó
Jœb
F
‰ Œ Ó
JœF
‰ Œ Ó






‰ YMœ M M M Mœ M MœJœ œ Œ ‰ Jœ


ww
ww
‰ jœ>F œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œb œ œ
‰ jœ>F œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œb œ œ
‰ jœ>F œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œb œ œ
‰ Jœ>F
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ

‰ Jœ.
œœ œœ# . Ó
J
œ# .
f
‰ ‰ œ œ œ# œ
œ# œn Jœ#
.
‰
J
œ# .
f ‰ ‰
œ œ œ# œ œ# œn Jœ#
.
‰
Jœ# .
f
‰ ‰ œ œ œ# œ œ œn Jœ# . ‰
Jœ# .
f
‰ ‰ œ œ œ# œ œ œn Jœ# . ‰
Jœ# .
f
‰ ‰ œ œ œ# œ œ œn Jœ# . ‰
Jœ# .
f
‰ ‰ œ œ œ# œ œ# œn Jœ#
.
‰
Jœ# .
f ‰ ‰
œ# œ œ# œ œ œn Jœ# . ‰
jœ# .f
‰ ‰ œ# œ œ# œ œ# œn Jœ#
. ‰
œ. œ. Œ ‰ jœ
œ. œ.
Œ ‰ jœ
œ. œ.
Œ ‰ jœ
Œ Jœ¨f ‰ Œ J
œb ¨ ‰
Œ jœb ¨
f
‰ Œ Jœb ¨ ‰
Œ jœ¨
f
‰ Œ jœ¨ ‰
Œ jœ
¨
f
‰ Œ jœ# ¨ ‰
Œ Jœ¨f ‰ Œ J
œ¨ ‰
Œ Jœ¨f ‰ Œ J
œ¨ ‰
Œ jœ¨
f
‰ Œ Jœ¨ ‰
Œ Jœ# ¨f ‰ Œ
Jœ¨ ‰
Œ Jœ¨f ‰ Œ J
œ¨ ‰
Œ Jœ¨f
‰ Œ Jœ¨ ‰
Œ Jœ¨f
‰ Œ Jœ¨ ‰
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ YM M M M M œ œŒ œ œ Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœæp

Œ ..˙˙
Œ ..˙˙
œn
f
œ œ œb Jœ ‰ Œ ‰ œ# .P œ.
œn
f
œ œ œb Jœ ‰ Œ ‰ œ# .P œ.
œn
f
œ œ œb Jœ ‰ Œ ‰ œ# .P œ.œn
f
œ œ œb Jœ ‰ Œ ‰ œ# .P
œ.
Œ œ. œ. Œ ‰ Jœ
Œ œ. œ. Œ ‰ Jœ
Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ ‰ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb
jœ
‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó




Ó ‰ œp J
œ






Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Yœ M M YMM M YMMJœ ‰ Œ ‰ œ ‰ œ
.œæ ‰f Ó

ww
ww
œ. œ. œb . œ. Jœ.f
‰ ‰ œF J
œ
œ. œ. œb . œ. Jœ.f
‰ ‰ œF J
œ
œ. œ. œb . œ. Jœ.f
‰ ‰ œ
F
Jœb
œ. œ. œb . œ. Jœ.
f
‰ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
. ‰ Jœb .
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œ œb Jœ ‰ Ó



Œ ‰ Jœb .F
Œ Jœ. ‰
Œ ‰ jœb .F
Œ jœ. ‰
Œ ‰ jœ.F
Œ jœ. ‰
Œ ‰ jœ.F
Œ jœb .
‰
œ
f
œ. ‰ Jœb .F Œ J
œ. ‰
Œ ‰ Jœb .F
Œ Jœn . ‰
Œ ‰ jœb .F
Œ jœ. ‰
Œ ‰ Jœ.F Œ J
œ. ‰
Œ ‰ Jœ.F Œ J
œ. ‰
Œ ‰ Jœ.F
Œ Jœb . ‰

œ œ œ œ Jœ ‰ Ó
M Mœ M YMM œ M M YMœÓ Œ œ œ
Œ ‰ Jœ Ó

ww
ww
œ œ.
f
‰ œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ.
f
‰ œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ.
f
‰ œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ> œ œ œb œ œ œ œ œ œB
Œ ‰ Jœ. Œ Jœ# . ‰
Œ ‰ Jœ. Œ Jœ# . ‰
~~~
~~~
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&&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
ã
ã
?
?
&
&
B
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
123 Œ ‰ Jœ. œ œ# œ œ#
œ œ# œ œn
Œ ‰ Jœ. œ œ# œ œ#
œ œ# œ œn
Œ ‰ Jœ. œ œ# œ œ#
œ œ# œ œn
Œ ‰ Jœ. œ œ# œ œ# œb œ œ œb
Œ ‰ Jœ. œ œ# œ œ# œb œ œ œb
Œ ‰ Jœ# . œ œ# œ œ# œ œ œ œb
Œ ‰ Jœ#
. œ œ# œ œ# œn œ œ œb
Œ ‰ Jœ# . œ œ# œ œ# œ œb œ œb
Ó ‰ œ# . œ. œ# .
Ó ‰ œ. œ. œ# .
Ó ‰ œ. œ. œ# .
123 ‰ Jœb . ‰ Jœ. Ó
‰ Jœ. ‰ Jœb . Ó
‰ jœ# . ‰ jœ# . Ó
‰ jœ. ‰ jœ. Ó
‰ Jœb . ‰ Jœn . Œ œ œ# œ œb
‰ Jœ. ‰ Jœ. Ó
‰ Jœb . ‰ jœb . Ó
‰ Jœ. ‰ Jœ# . Ó
‰ Jœ. ‰ Jœ. Ó
‰ Jœ. ‰ Jœ. Ó
Œ ‰ jœ.F Ó
123 Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ M M YM M M Mœ œ ‰ œ ‰ œ


123 ..œœ ‰ ˙˙
..œœ ‰ ˙˙
123 œ œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. Ó
œ œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. Ó
œ œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. Ó
œ œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. Ó ?
‰ Jœn . ‰ Jœ. Ó
123 ‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ œ. œ. œ# .
Jœ ‰ Œ ‰ œ# P J
œ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#P
Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#P
Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#P
Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#P
Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#
P J
œ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#P
Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œ#P J
œ
œ. œ.
Œ Ó
œ.
œ# . Œ Ó
œ. œ. Œ Ó
Ó ‰ Jœb . Œ
Ó ‰ jœb . Œ
Ó ‰ jœ. Œ
Ó ‰ jœ. Œ
Jœ ‰ Œ Ó






Jœ ‰ Œ Ó
‰ YM
p
M M M YM M M‰ Jœ œ ‰ Jœ œ
Ó ‰ .œæp

‰ Jœœ
..˙˙
‰ jœœ ..˙˙
‰ œPœ œb œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ# œ
‰ œPœ œb œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ# œ
‰ œPœ œb œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ# œ
‰ œ
P
œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ# œ
Jœ. ‰ Œ Ó
œ.
œœb . Œ ‰
œœ œœ ‰
Jœ œb Jœ. Jœb
.
f ‰ Œ
Jœ œb Jœ. Jœb
.
f ‰ Œ
Jœ œb Jœ. Jœb
.
f ‰ Œ
Jœ œb Jœ. œb
.
f
œ œ# œ# œ œ œ
Jœ œb Jœ. œb
.
f
œ œ# œ# œ œ œ
Jœ œ Jœ# . œ
.
f
œ œ# œ# œ œ œ
Jœ œ Jœ. œ
.
f
œ œ# œ# œ œ œ#
Jœ œ Jœb
. œb .
f œ œ œ#
œ œ œ#
Œ ‰ jœ.
Œ Œ
Œ ‰ jœ. Œ
Œ ‰ jœ. Œ
‰ Jœ. Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó
‰ jœ# . Œ Ó
‰ jœ# . Œ Ó







Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
YMM M MÓ ‰ Jœ œ
æ˙ Jœf
‰ Œ

ww
ww
œ œ œb œ œ œ œ# œ œ.f
œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ# œ œ.f
œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ# œ œ.f
œ œ# œ# œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ# œ œ.
f
œ œ# œ# œ œ œ
Ó ‰ Jœ. Œ
‰ œœ œ œ# ‰ Jœ Œ
‰
œ œ
Œ Œ œ œb œb œ
‰
œ œ
Œ Œ œ œb œb œ
‰
œ œ
Œ Œ œ œb œb œ
Jœb ‰ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb
œb œ
Jœb ‰ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb
œb œ
Jœb ‰ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ
Jœn ‰ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ
jœn ‰ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
jœ. ‰ Œ ‰ jœ jœ
‰
jœ. ‰ Œ ‰ jœ jœ ‰
jœ. ‰ Œ ‰ jœ jœ ‰
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œb . œ. Œ Ó
‰ œb . œ. Œ Ó
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œ. œ. Œ Ó
‰ œb . œ. Œ Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
M M M YM M YM M YM‰ Jœ œ ‰ Jœ œ


œœ œœ ..˙˙
œœ œœ ..˙˙
Jœb ‰ ‰ jœF
jœ œ# jœ
Jœb ‰ ‰ jœF
jœ œ# jœ
Jœb ‰ ‰ JœF J
œ œ# Jœ
Jœb ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ ‰ Jœ Jœ ‰
jœ. ‰ Œ ‰ Jœ Jœ ‰
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ.
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ.
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ.
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ.
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ.
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ J
œ.
œ œb œ œ Jœ ‰ Œ ‰ Jœb .
œ œb œ œ jœ ‰ Œ ‰ Jœb .
Ó ‰ jœ.
jœ# . ‰
Ó ‰ jœ.
jœ# . ‰
Ó ‰ jœ.
jœ# . ‰











œ œ œ œ JœF
‰ Œ ‰ Jœf
YM M M M M M M MÓ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœæp
.œæ f
‰

ww
ww
jœ ‰ ‰ jœb æp œ
æ œb æ Jœbæf
‰
jœ ‰ ‰ jœb æp œ
æ œb æ Jœbæf
‰
Jœ ‰ ‰ jœb æp œ
æ œb æ Jœbæf
‰
Œ ‰ Jœbæp
œæ œbæ Jœbæf
‰
Ó ‰ Jœ. J
œ# . ‰
Ó ‰ Jœ. J
œ# . ‰
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ ‰
Jœ
.
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ ‰
Jœ
.
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ ‰
Jœ
.
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ ‰
Jœ
.
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ ‰
Jœ
.
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.F ‰ Œ ‰
Jœ.
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.F
‰ Œ ‰ Jœ# .
f
œb . œ. œ. œ. Jœ.F
‰ Œ ‰ Jœ# .
f














œ œ œ œ JœF
‰ Œ ‰ Jœf
‰ M ‰ M ‰ M ‰ M‰ Jœ œ ‰ Jœ œ

Œ ‰TambJœf
œ œ œ œ Jœp ‰
ww
ww
Œ ‰ Jœ. œb . œ. œ. œ. jœ.p
‰
Œ ‰ Jœ. œb . œ. œ. œ. jœ.p
‰
Œ ‰ Jœ. œb . œ. œ. œ. jœ.p
‰
Œ ‰ Jœ
. œb . œ. œ. œ. Jœ.p ‰

~~~~~~~~
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ã
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?
?
&
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B
?
?
?
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83
83
83
83
83
83
83
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83
83
83
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83
83
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
129 œb . œ. œ. œ. Jœ.F ‰ Œ
œ
f
œb œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ
œ
f
œb œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.F ‰ Œ
œ
f
œb œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.F ‰ Œ
œ
f
œb œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.
F ‰ Œ
œ
f
œb œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.F
‰ Œ œ
f
œ œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.F
‰ Œ œ
f
œ œ œ
œb . œ. œ. œ. Jœ.F
‰ Œ œ
f
œ œ œ



129 



Ó Œ œ
f
œ œ œ






129 œ œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ
‰ M ‰ M ‰ jM Œ‰ Jœ œ ‰ Jœ

Œ ‰ Jœ œ œ œ œ Œ
129 ww
ww
129 Œ ‰ œb .
f
œ. œ. œ. œ# . Œ
Œ ‰ œb .
f
œ. œ. œ. œ# . Œ
Œ ‰ œb .
f
œ. œ. œ. œ# . Œ
Œ ‰ œb .f
œ. œ. œ. œ# . Œ

129 
œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ
. œ œ
œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ
. œ œ
œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ
. œ œ
œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ
. œ œ
œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ
. œ œ
œ œ œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ. œ œ
œ œ œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ. œ œ
œ œ œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ. œ œ
Œ jœ.
‰ Ó
Œ Jœb . ‰ Ó
Œ Jœ. ‰ Ó
Ó Œ Jœ>f
‰
Ó Œ jœ>f
‰
Ó Œ jœb >f
‰
Ó Œ jœb >f
‰
Jœ ‰ Œ œ œ œ œ Jœ ‰

œ
f
œ œb œ Jœ ‰ Œ ‰ œ œ
Ó Œ Jœ>f ‰
Ó Œ Jœ>f ‰
Ó Œ Jœb >f
‰

œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Mœ œ œ œ œ Mœ œ œŒ œ Œ œ
Ó Œ Jœ. ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œœ Jœœ ‰ œœ œœ œœ

œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ
. œ œ
œ œb œb œ Jœ. ‰ œ œ œ œ œ. œ œ
Œ jœb ‰ Ó
Œ Jœœb ‰ Ó
Œ Jœ ‰ Ó
Œ Jœ ‰ ‰ jœ J
œœb ‰
œ œb œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œb œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œb œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œb œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œb œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œ œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œ œ# .
5œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œ œ# .
5œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
‰ jœ# . Œ jœ. ‰ Œ
‰ Jœ. Œ Jœ# . ‰ Œ
‰ Jœ. Œ Jœ# . ‰ Œ
‰ Jœ. Œ ‰ œ
.
P
œ. œ# >
fp
‰ jœ# . Œ ‰ œ.P
œ. œ# >
fp
‰ jœ. Œ ‰ œ# .P
œ. œ# >fp
‰ jœ. Œ ‰ œ# .P œ. œ# >fp
Ó ‰ œ.
P
œ. œ# >
fp
Ó ‰ œ# .
P
œ. œ# >fp
œ œ œ Œ ‰ œ# œ œ#
‰ Jœ. Œ ‰ œ# .
P
œ. œ# >
fp
‰ Jœ. Œ ‰ œ# .P
œ. œ# >fp
‰ Jœ. Œ ‰ œ.P œ# . œ>fp

œ œ œ
5
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ M
P
M YMM
f‰ J
œ Œ ‰ œ œ œ
‰ Jœ Œ ‰ œP
œ œ
f
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ Œ
œœ œœ Œ Jœœ# ‰ Œ

œ œb œ.
5
œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
œ œb œ.
5œ œb œ œ œ Jœ. ‰ Œ
Ó jœ.
‰ Œ
Ó Jœœ#
. ‰ Œ
Ó Jœ# . ‰ Œ
œ
œœ Œ Jœœ#
.
‰ Œ
5
œ œb œ œ œ Jœ.
5
œ œb œ œ œ Jœ.
5
œ œb œ œ œ Jœ.
5
œ œb œ œ œ Jœ.
5
œ œb œ œ œ Jœ.
5
œ œb œ œ œ Jœ.
5œ œb œ œ œ Jœ.
5œ œb œ œ œ Jœ.



œ
f J
œ.
œ
f
Jœ.
œ
f
jœ.
œ f
jœ.
œ
f
Jœ.
œ
f
jœ.
œ f
jœ.
œ#
f J
œn .
œ# f Jœn
.
œ f
jœ# .

5
œ œ œ œ œ Jœ


5
œ œ œ œ œ Jœ


5
œ œb œ œ œ Jœ.
5œ œb œ œ œ Jœ.




5
œ œb œ œ œn Jœb .
5
œ œb œ œ œn Jœb .
5
œ œb œ œ œn Jœb .
5
œ œb œ œ œn Jœb .
5
œ œb œ œ œn Jœb .
5
œ œb œ œ œn Jœb .
5œ œb œ œ œn Jœb .
5œ œb œ œ œn Jœb .



œ# -
p J
œ.
f
œ# -
p J
œ.
f
œ# -p
jœ.f
œ# -p
jœ.f
œ# -
p J
œ.
f
œ# -
p
jœ.
f
œ# -p
jœ.f
œ# -
p J
œn .
f
œ# -p Jœn
.
f
œ-p
jœ# .f

5
œ œ œ œ œ Jœ


5
œ œ œ œ œ Jœ


5
œ œb œ œ œn Jœb .
5œ œb œ œ œn Jœb .




5
œ œb œ œ œ Jœb>
fp
5
œ œb œ œ œ Jœb>
fp
5
œ œb œ œ œ Jœb>
fp
5
œ œb œ œ œ Jœb
>
fp
5
œ œb œ œ œ Jœb
>
fp
5
œ œb œ œ œ Jœb>
fp
5œ œb œ œ œ Jœ>fp
5œ œb œ œ œ Jœ>fp



œ# -
p J
œn >
f
œ# -
p J
œ>
f
œ# -p
jœn >f
œ# -p
jœn >f
œ# -
p
Jœ>f
œ# -p
Jœ>f
œ# -p
jœ# >f
œ# -
p
Jœ>
f
œ# -p J
œ>
f
œ-p
jœ# >f

5
œ œ œ œ œ Jœ


5
œ œ œ œ œ Jœ


5
œ œb œ œ œ Jœb>
5œ œb œ œ œ Jœb>




w
w
w
w
w
w
w
w
‰
.œ-p ˙
‰ .œ-p ˙
‰ .œ-p ˙
Jœ P
‰ ‰ jœ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ jœP
jœ .œ
jœ ‰ ‰ jœP ˙
jœ ‰ ‰ jœP ˙
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ ‰ jœp œ œ# œ
œ#
Jœ ‰ ‰ Jœp
˙b
Jœ ‰ ‰ Jœp
˙
jœ ‰ .˙#p
‰ jœp .˙#
Ó ‰ œ
p
œ œ
‰ Mœ
p
Mœ Mœ Mœ Mœ Mœ YœœJœ œ ‰ œ œ œ
‰ œæp J
œ ‰ œ Jœæ
Ó Œ ‰ Jœ

‰ œ œ œ ˙˙˙
‰ œ!F œb
! œ! œb! œn! œ!
œn
!
‰ œ!F œb
! œ! œb! œn! œ!
œn
!
‰ œ!F œb
! œ! œb! œn! œ!
œn
!
‰ œ!F
œb! œ! œb!
œn! œ! œ!
‰ .œ
F
˙

molto rit.......................
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœn
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœn
Jœ
f ‰ Œ Ó
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœ
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœ
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœn
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœ#
Jœ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœ#
jœf
‰ Œ Ó
jœf
‰ Œ Ó
jœf
‰ Œ Ó
Jœf
‰ Œ Ó
Jœf
‰ Œ Ó
jœf ‰ Œ Ó
jœf
‰ Œ Ó
‰ œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœ#
Ó Ó
Jœn f ‰ Œ Ó
Jœf ‰ Œ Ó
Jœf ‰ Œ Ó
Jœf
‰ Œ Ó
jœf
‰ Œ Ó
Jœf ‰ Œ ÓjMM
f
‰ Œ ÓJœ Ó
Jœf
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó

jœœœ ‰ Œ Ó
Jœ# œn -
f
œ# - œ- .œ- Jœ
Jœ# œ-
f
œ# - œ- .œ- Jœ
Jœf ‰ Œ Ó
Jœ
f ‰ Œ Ó
Jœf
‰ Œ Ó

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Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
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Tuba
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Vln. II
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H a tempo
137
˙b
ƒ p
Jœ œ Jœ#
˙b
ƒ p
Jœ œ Jœ#
˙b
ƒ p
Jœ œ Jœ#
Jœb ‰ Œ ‰ œF J
œ#
Jœb ‰ Œ ‰ œF J
œ#
Jœb ‰ Œ Ó
˙
ƒ p
Jœ œ Jœ#
˙
ƒ p
Jœ œ Jœ#
‰ jœ>f .˙
‰ jœ>f .˙
‰ jœ>f .˙
137 



Jœnƒ
‰ Œ Ó


Œ .-˙p
Œ .-˙p
‰ jœ-p .˙
‰ jœ-p .˙
137 Ó ‰ Jœ ‰ Jœ
M M M Mœ ‰ YM M MM‰ œ œ œ ‰ Jœ œ
Ó æ˙p
Ó Œ ‰ œ œ
137 
Œ ...˙˙˙
137 Jœb
ƒ
‰ œf œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ
Jœb
ƒ
‰ œf œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ
Œ œf œb œ œ
œ œb œ œ œ œb œ œ
Œ œf œb œ œ œ œb œ œ
œ œb œ œ
‰ Jœ-p .˙
137 œ œ œ œb ‰ œ œ ‰
J
œ
ƒ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
J
œ
ƒ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
J
œ
ƒ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ
ƒ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ
ƒ
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ
ƒ
œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ Jœ ‰
Jœ
ƒ
œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œ Jœ ‰
.˙ œ  œ>
.˙ œ  œ>
.˙ œ  œ>
Ó Œ ‰ Jœ>F
Ó Œ ‰ jœ>F
Ó Œ ‰ jœ>F
Ó Œ ‰ jœ>F



.œf ‰ Œ ‰ Jœ
-
p
.œf
‰ Œ ‰ jœ-p
.œf
‰ Œ ‰ jœp
.œf
‰ Œ ‰ jœp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
YM M M YM M YM M YMŒ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
Jœƒ
‰ Œ Œ ‰ Jœ
œ œ Œ Ó

www
jœƒ
‰ ‰ jœF
jœ œb Jœ# .
jœƒ
‰ ‰ jœF
jœ œb Jœ# .
Jœ
ƒ
‰ ‰ jœ
F
jœ œb Jœ# .
Jœ
ƒ
‰ ‰ JœF J
œ œb Jœ# .
.œ
f
‰ Œ ‰ Jœp
Œ ‰ Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ#
Ó œ œ œ œ Jœb . ‰
Ó œ œ œ œ Jœb . ‰
Ó œ œ œ œ Jœb . ‰
Ó œ œ œ œ Jœb . ‰
Ó œ œ œ œ Jœb . ‰

Ó œ# œ œ œ Jœ
.
‰
Ó œ# œ œ œ Jœ
.
‰
w
w
w
.˙
f
œ. œ
.˙
f
œ. œ
.˙f
œ. œ
.f˙ œ. œ



w
f
w f
w f
w f
Ó œ œ œ œ Jœ ‰
YM M M M M M M Mœ œ Œ Œ ‰ Jœ

Œ œ œ œ œ Jœ ‰  œ œ œ

www
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ 
œ œb œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰  œ œb œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
w
f
œ œ Œ Œ ‰ Jœ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
˙
 .jœ>fp œ œb
¨
f
˙  .jœ>fp œ œb
¨
f
˙  .jœb >fp œ œ
¨
f˙  .jœ>fp œ œ#
¨
f
˙b  .jœ>fp œ œ#
¨
f
˙b  .jœ>fp œ œb
¨
f
˙  .jœ>fp œ œb
¨
f


Ó ‰ œ# .f œ. œ# .
Jœ ‰ Œ  .Jœ>fp
œ œb ¨
f
jœ ‰ Œ  .Jœb >fp
œ œ¨
f
jœ ‰ Œ  .jœb >fp œ œ
¨
f
jœ ‰ Œ  .jœb >fp œ œ
¨
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
M M M M M ...YMM ‰ jMJœ ‰ Œ  .Jœ ‰ Jœ
Ó  .Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ

˙˙˙ Ó
Jœ# ‰ Œ ‰ œ. œ. œ# .
Jœ# ‰ Œ ‰ œ. œ. œ# .
Ó ‰ œ. œ. œ# .
Ó ‰ œ. œ. œ# .
Jœ ‰ Œ  .Jœb >fp
œ œ¨f
Jœ ‰ Œ Ó
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œb
œ.
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œb
œ.
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œb
œ.
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œb
œ.
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œb œ.
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œb œn œ œ.
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œ
œ# .
œ œb . œ. œb . œn œ. œ. œ. ‰ œ œ œn œ œ# .
jœ
¨ ‰ Œ
œ>ƒ œ
‰ Œ
jœ¨ ‰ Œ œ>ƒ œb
‰ Œ
jœ
¨ ‰ Œ œ>ƒ œb
‰ Œ
Jœ¨ ‰ Œ Œ ‰ Jœ# .
jœn ¨ ‰ Œ Œ ‰ jœ# .
jœ¨ ‰ Œ Œ ‰ jœ# .
jœ
¨ ‰ Œ Œ ‰ jœ.
œ
f
œb . œ. œb . Œ Œ ‰ Jœ# .
Ó Œ ‰ Jœ# .f
Jœ. ‰ Œ Œ ‰ jœ# .
Jœ¨ ‰ Œ Œ ‰ Jœ.
jœ¨ ‰ Œ Œ ‰ Jœ.
jœ
¨ ‰ Œ Œ ‰ Jœ.
jœ
¨ ‰ Œ Œ ‰ Jœ.
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
M YM M M œ œ M M œJœ ‰ Œ ‰ Jœ œ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ œ œ ‰ ‰ Jœ
Œ ..˙˙
‰ jœ ..˙˙
Jœ. ‰ Œ œ> œb ‰ ‰ J
œn
Jœ. ‰ Œ œ> œb ‰ ‰ J
œn
jœb . ‰ Œ œ> œb ‰ ‰ Jœn
jœ. ‰ Œ œ
> œb ‰ ‰ Jœn
jœ¨ ‰ Œ œ> œb ‰ Œ
‰ Jœ J
œœb ‰ Ó
Œ ‰ œ œb J
œ.
‰ Œ
Œ ‰ œ œb J
œ.
‰ Œ
Œ ‰ œ œb J
œ.
‰ Œ
Œ ‰ œ œb J
œ.
‰ Œ
Œ ‰ œ œb J
œ.
‰ Œ
Œ ‰ œ œ Jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œ œ Jœ# . ‰ Œ
Œ ‰ œ œ Jœ# . ‰ Œ
‰ jœ.
jœ. ‰ ‰ .œp
‰ jœ. J
œ. ‰ ‰ Jœp
œb
‰ jœ. J
œb . ‰ ‰ .œp
Ó Œ ‰ jœ#p
Ó Œ ‰ jœ#p
Ó Œ ‰ jœbp
Ó Œ œbp
Œ ‰ œ œ Jœ# . ‰ Œ
Œ ‰ œ œ Jœ# . ‰ Œ

Ó Œ ‰ Jœbp
Ó Œ œbp
Ó ‰ .œ
p
Ó ‰ .œp
Œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ M ‰ M
p
M M‰ Jœ œ ‰ Jœ œ
Ó Œ ‰ Jœæp
œ œ œ œ Jœ ‰ Ó
ww
ww
œb œb œ œ jœ ‰ ‰ œF œ œb œ œ# œ
œb œb œ œ jœ ‰ ‰ œF œ œb œ œ# œ
œb œb œ œ jœ ‰ ‰ œF œ œb œ œ# œœb œb œ œ Jœ ‰ ‰ œF
œ œb œ œ# œ
Ó ‰ .œ
p
‰ Jœ J
œœb ‰ ‰ Jœ Jœ ‰~~~~
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44
44
44
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
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Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
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Synth
143 Œ œb
. œ. ‰ Ó
Œ œb . œ. ‰ Ó
‰ . œ œb Jœb ‰ Œ ‰ .
3
œ œ œ#
Œ œb
. œ. ‰ Ó
Œ œb . œ. ‰ Ó
Œ œb . œ. ‰ Ó
Œ
œb . œ.
‰ Ó
Œ œ
. œ. ‰ Ó
.œ ƒ
jœp ˙ ƒ
.œ
ƒ
Jœ
p
˙b
ƒ
.œ ƒ
jœp ˙ ƒ
143
œ œ jœF
‰ Œ œ
p
œ
.œ ‰F Œ œp
.œ ‰F ‰ .œbp
.œ ‰F ˙p



.œ ‰F
˙b
p
.œ ‰F
˙b
p
.œ
F
Jœp
˙
.œ F
jœp ˙
143 Œ œ œ ‰ Ó
œ œ œ œ Mœ
f
Mœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œŒ ‰ . Rœ Œ œ œ
œ Œ
f
‰ .œæp
œ œ œ œ Jœ ‰ Ó
143 œœ ‰ Jœœ ˙˙
œœ ‰ jœœ ˙˙
143 œ œ œb œ œ# .f œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ# .f œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ# .f œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ# .
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
F J
œ
p
˙
143 Œ ‰ . rœ J
œœb ‰ œ œ
œ. œ# > œ Œ Ó
œ. œ# > œ Œ Ó
œ. œ# > œ Œ Ó
œ. œ# > œ Œ Œ ‰ Jœ#P
œ. œ# > œ Œ Œ ‰ Jœ#P
Œ œP
œ œ# œ# œ œb
œ. œ# > œ Œ Ó
œ. œ# > œ Œ Ó
‰
œ. œfp .˙
‰ œ. œ>fp .˙
‰ œ. œ>fp .˙
Jœf
‰ œ
P
œ Jœ# .œ#
Jœf ‰ œP
œ ˙
jœf ‰ Œ
˙#
P
jœf
‰ .˙
P
Jœ. ‰ Œ Œ ‰ JœP
Ó Œ œP
Ó ‰ .œbP
Jœf ‰ Œ Ó
Jœf ‰ Œ Ó
Jœf
‰ Œ Ó
œ œ. œfp .˙
œ œ œ Œ Ó
M M YM Œ ‰ M
p
M M‰ Jœ Œ Œ ‰ Jœ
‰ Jœf Œ Œ œæp
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœœ
..˙˙
‰ jœœ ..˙˙
Jœ
ƒ
‰ œF œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
Jœ
ƒ
‰ œF œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
Jœ
ƒ
‰ œF œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ
ƒ
œ œ
fp
.˙
œ
ƒ
œ. œ
fp
.˙
Œ ‰ Jœ Œ ‰ Jœ
Œ œ
F
œ œ#
ƒ
œ# . œ. œ. œn . œ.
Œ œF
œ œ#
ƒ
œ# . œ. œ. œn . œ.
Œ œ
F
œ œ#
ƒ
œ# . œ. œ. œn . œ.
Jœ# .œ œƒ
œ. œ# . œ. œn . œ.
˙# œ
ƒ
œ. œ# . œ. œn . œ.
˙ œ
ƒ
œb . œb . œ. œ. œ.
Ó ‰ Jœb . œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ Jœb . œ. œ. œ. œ.
˙ jœƒ
‰ Œ
˙ jœƒ ‰ Œ
˙ jœƒ
‰ Œ
˙ Jœƒ ‰ ‰ J
œ.
f
˙ Jœƒ
‰ ‰ Jœ.f
˙ Jœ#ƒ
‰ ‰ jœ# .f
˙ Jœƒ
‰ ‰ jœ.f˙b Jœƒ ‰ ‰ J
œ.
f
˙ Jœƒ ‰ ‰ Jœ
.
f
˙ Jœbƒ ‰ ‰ Jœ
.
f
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ jœ.
˙ jœƒ
‰ Œ
Ó ‰ Jœ œ œ œ œ
M M M M YM
ƒ
Œœ œ œ œ œ M
æ˙ œƒ Œ
Jœ ‰ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ
˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ# .
ƒ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ# .
ƒ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ# .
ƒ
‰ Œ
˙ Jœƒ
‰ Œ
˙ Jœƒ
‰ Œ
Jœœb ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ ‰ œ#
. œ. œn . œ. œ.
Jœ. ‰ Œ ‰ œ#
. œ. œn . œ. œ.
Jœ. ‰ Œ ‰ œ#
. œ. œn . œ. œ.
Jœ. ‰ Œ ‰
œ# . œ. œn . œ. œ.
Jœ. ‰ Œ ‰
œ# . œ. œn . œ. œ.
Jœ# . ‰ Œ ‰ œb
. œ. œ. œ. œ.
Jœ# . ‰ Œ ‰ œ
. œ. œ. œ. œ.
Jœ# . ‰ Œ ‰ œ
. œ. œ. œ. œ.



Œ ‰ Jœ# . ‰ Jœn . Œ
Œ ‰ jœ. ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ jœ. ‰ jœ. Œ
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ Jœ# . ‰ Jœn . Œ
Œ ‰ jœ. ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb . Œ
Œ ‰ Jœb . ‰ Jœb . Œ

Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ


‰ Jœ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ


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181 Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
ä˙
f
œä
˙bâf
œb â
â˙f œâ





181 ä˙
f
œb ä
˙bäf œ
ä
â˙f œâ
â˙f œb âä˙
f
œä


ä˙
f
œä
ä˙
f
œb ä
â˙f
œb ä

181 . .œ
f
œ œ œ œ œ œ œæ


. .œf œ œ
Œ
181 

181 .Jœf
 Œ Œ
.Jœf
 Œ Œ
.Jœf
 Œ Œ
.Jœ
f
 Œ Œ
.Jœ
f
 Œ Œ
181 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ





.œ
p
.œ
p
.œp
.œp
œ
p
œ œ


.œ
p
.œ
p
.œ
p

Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ









˙ Jœ
p ‰
˙ Jœ
p ‰
˙ Jœ
p ‰
˙ Jœp
‰
˙ Jœp
‰
˙# Jœp ‰





˙ .Jœ 
˙ .Jœ 
˙ .jœ 
˙ .jœ 
˙#
f J
œ
p
‰


˙ .Jœ 
˙ .Jœ 
˙ .Jœ 

. .œ
F
œ . .œ œ
p
‰ . œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
. .œF œ . .œ œp
‰ . œ œ


Œ ‰ . Rœ#p
œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Œ ‰ . Rœ#p
œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Œ ‰ . Rœ#p
œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Œ ‰ . Rœ#p
œ œ œ# œ œ œ# œ œ


ä˙
f
œä œä
ä˙
f
œä œä
ä˙
f
œä œä
˙b ä
f
œä œ# ä
˙b ä
f
œä œ# ä
ä˙
f
œä œä
ä˙
f
œä œ# ä
ä˙
f
œä œä



ä˙
f
œb ä œâ
â˙f
œâ œâ
â˙f
œâ œâ
â˙f
œâ œâ
ä˙
f
œä œä
ä˙
f
œä œ# â
â˙f œâ œâ
˙b ä
f
œä œä
ä˙
f
œä œä
ä˙
f œâ
œä

. .œ
f
œ Jœ ‰ Jœ ‰ œæp


. .œf œ œ
Ó


œ
f
Rœ ‰ . Ó
œ
f
Rœ ‰ . Ó
œ
f
Rœ ‰ . Ó
œ
f
Rœ ‰ . Ó
œ
f R
œ ‰ . Ó

˙b ä
˙b ä
˙b ä
ä˙
ä˙
ä˙
ä˙
ä˙



â˙
â˙
â˙
â˙
ä˙
â˙
â˙
ä˙
ä˙
â˙

. .œ
f
œ Jœ ‰


. .œ œ œ








œ
p ‰
œ
p ‰
œ
p ‰
œ
p ‰
œ
p ‰
œ
p ‰
œ
p ‰
œ
p ‰



œ p
‰
œ p
‰
œ p ‰
œ p ‰
œ
p ‰
œ p
‰
œ p
‰
œ
p ‰
œ
p
‰
œ p
‰




‰ ‰  œpb œ


 . rKœ#p œ œb œ œ œ#
œ œb . œ.
 . rKœ#p œ œb œ œ œ#
œ œb . œ.
 . RÔœ#p
œ œb œ œ œ# œ œb . œ.
 . rKœ#p
œ œb œ œ œ# œ œb . œ.













-˙
P
œ- œ-
˙b -
P œ- œ-
-˙P œb - œ-
˙b -P
œb - œ-
-˙
P
œb - œ-
-˙P œ- œ-
-˙P œ- œ-
˙b -
P
œ- œ-
-˙
P
œb - œb -
˙b -
P œb -
œb -

. .œ
P
œ Jœ ‰ Ó


. .œ
P
b œ œ Œ œb


.œb
F
‰
p
Ó
.œb
F
‰
p
Ó
.œb
F
‰
p
Ó
.œb
F
‰
p
Ó
.œb
F p
‰ Ó












˙b - .Jœ 
-˙ .jœ 
-˙ .jœ 
˙b - .jœ 
-˙ .jœ 
-˙ .jœ 
-˙ .jœ 
˙b - .Jœ 
˙b - .Jœ 
˙b - .Jœ 

Œ Œ œæ


œb Œ œæ


Œ Œ ® œ œ# œ œ# . œ. œ. œ.
Œ Œ ® œ œ# œ œ# . œ. œ. œ.
Œ Œ ® œ œ# œ œ# . œ. œ. œ.
Œ Œ ® œ œ# œ œ# . œ. œ. œ.


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189 


˙ œ œ. œ>
fp
˙ œb œ. œ>fp
˙b œ œ. œ>
fp
˙ œ œ# . œ>
fp
˙ œ œ. œ>fp
p˙ œ
œ. œb >fp
p˙
œ œ. œb >
fp
p˙
œ œ. œb >
fp
189 Ó Œ ‰ Jœb >fp
Ó Œ ‰ Jœ>fp


Ó Œ ‰ Jœb >fp
Ó Œ ‰ jœ>fp





189
JœP
‰ Œ Œ ‰ Jœ
Cym
f


œP Œ Œ ‰
jœ>f
189 

189
œ rœ ‰ .
6  œb œ œ œb œ.F
œœb >fp
œ rœ ‰ .
6  œb œ œ œb œ.F
œœb >fp
œ œ ® œ œ œ# œ œ. jœ.F
‰ œ. œœb >fp
œ œ ® œ œ œ# œ œ. Jœ.F
‰ œ. œ>fp
Ó Œ œ.
F
œ>
fp
189 
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U



Rœ ‰ . ŒU ŒU
rœ ‰ . ŒU ŒU
Rœ ‰ . ŒU ŒU
Rœ ‰ . ŒU ŒU
rœ ‰ . Œ
U ŒU
Rœ ‰ . Œ
U ŒU
Rœ ‰ . ŒU ŒU
Rœ ‰ . ŒU ŒU
œ œU œU
œ œbU œu


œ œu œu
œ œu œu






 ã




..˙˙U 
..˙˙u 
..˙˙u 
rœ ‰ . Œ
U ŒU
rœ ‰ . ŒU ŒU

Var. 1 Faster q»••



‰ Jœ-P J
œ- ‰ Œ
‰ Jœ-P J
œ- ‰ Œ

Œ ‰ jœ-P
jœ- ‰
Œ ‰ jœ# -P
jœ- ‰

.˙
p
.p˙
Jœn
‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ


jœ# ‰ Œ Œ
jœ
‰ Œ Œ











Œ Œ ‰div jœœ<p
Œ Œ ‰ jœ<p
..˙˙p
.p˙
œ
P
Pizz
Œ Œ




‰ Jœb - Jœ- ‰ Œ
‰ Jœ- Jœ- ‰ Œ

Œ ‰ Jœb - Jœ- ‰
Œ ‰ jœ- jœ- ‰

.˙b
P
.P˙

















jœœb <P
‰ Œ ‰ jœœ<p
jœb < P
‰ Œ ‰ jœ<p
..˙˙bP
.P˙


‰ J
œ-
PJ
œ-
‰ Ó
‰ J
œ-
P
Jœ
-
‰ Ó

Œ ‰ Jœ- Jœ- ‰ Œ
Œ ‰ Jœ- Jœ- ‰ Œ

Ó ‰ jœ- jœ- ‰
Ó ‰ jœ# - jœ- ‰

w
p
wp

















jœœ<
‰ Œ Œ ‰ jœœ<
jœ<
‰ Œ Œ ‰ jœ<
wwp
wp


‰
œb - œ- œ- Jœ- ‰ Œ
‰ œ
- œ- œ- Jœ- ‰ Œ

Œ ‰ Jœ
- œ- œb - Jœ- ‰
Œ ‰ Jœb - œ- œ- Jœ- ‰

Ó ‰ Jœ- Jœ- ‰
Ó ‰ jœn - jœ- ‰
Ó ‰ Jœ-P
jœ- ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰

















jœœb <
‰ Œ Œ ‰ jœœ<
jœ<
‰ Œ Œ ‰ jœ<
..˙˙ jœœ ‰
.˙ jœ ‰


‰ Jœ
- Jœ- ‰ Œ
‰ Jœb - Jœ- ‰ Œ

Œ ‰ Jœ- Jœ- ‰
Œ ‰ jœb - jœ- ‰
Œ Œ ‰ Jœb -P
Œ Œ ‰ jœ-
Œ Œ ‰ jœb -

.˙b
.˙

















jœœb <
‰ Œ ‰ jœœ<
jœb <
‰ Œ ‰ jœ<
..˙˙b
.˙
œ Œ Œ

‰ J
œb - Jœ
-
‰ Œ
‰ Jœ
- Jœ- ‰ Œ

Œ Œ ‰ Jœ
-
Œ Œ ‰ Jœb -
œb - œn œ œ#
jœ- ‰ ‰ J
œ- Jœ- ‰
jœb - ‰ ‰ J
œ- Jœ- ‰

.˙
P p
.P˙ p

















jœœb <P
‰ Œ Œ
jœb <P
‰ Œ Œ
..˙˙P p
.P˙ p


‰
œ œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ ‰

Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ œ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ œ ‰
.˙ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ

.˙ œ œ
w

















Ó Œ ‰ jœ<p
Ó Œ ‰ jœ<p
Ó Œ ‰ Jœ¯p
ww
œ Œ Ó

‰
œ

œ œ œ œb œ ‰
‰ œb
œ œ œ œ œ ‰

Œ ‰ Jœb
œ œ œ ‰
Œ ‰ Jœ
œ œb œ ‰
.˙
fp
œ œ
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ jœ
.˙b
fp J
œ ‰
.˙ jœ ‰

















Jœb ¯F
‰ Œ Œ ‰ Jœ¯
jœ<F
‰ Œ Œ ‰ Jœb ¯
Jœ¯F
‰ Œ Œ ‰ Jœ¯
..˙˙F p
jœœ ‰


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Synth
199 ‰ Jœp
Jœ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœbp J
œ ‰ ‰ Jœ

Œ ‰ Jœp J
œ ‰
Œ ‰ Jœbp J
œ ‰
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
199 










199 



199 

199
Jœ¯ ‰ Œ Œ
Jœb ¯ ‰ Œ Œ
Jœ¯ ‰ Œ Œ
..˙˙

199 
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ

Œ ‰ Jœ Œ
Œ ‰ Jœ# Œ

‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰ œ# œ

.œb
P
.œ
.P˙




















.œb
P
.œ.˙


‰ œP
œ œb œ œ œ ‰
‰ œbP
œ œ œ œ œ ‰

Jœb ‰ Œ ‰ œP
œ œ
Jœ ‰ Œ ‰ œb
P
œ œ

Jœ ‰ Œ Œ ‰ JœP
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœP
Ó Œ ‰ jœP
w
w

















Ó Œ ‰ jœ<
Ó Œ ‰ jœb <
Ó Œ ‰ jœ<
ww


Œ ‰ Jœb Jœ ‰
Œ ‰ Jœ Jœ ‰

‰ Jœb Jœ ‰ Œ
‰ jœ jœ ‰ Œ
Œ Œ ‰ jœP
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
.˙b
.˙

















jœb <p
‰ Œ ‰ jœ
jœb <p
‰ Œ ‰ jœb
jœ<p
‰ Œ ‰ jœ
..˙˙b





‰ Jœb Jœ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœ Jœ ‰ ‰ Jœb
.œb .œ
Œ ‰ jœ jœ ‰
Œ ‰ jœ jœ ‰

.˙
.˙

















jœbF
‰ Œ Œ
jœF
‰ Œ Œ
jœbF
‰ Œ Œ
..˙˙


‰
œ œ œb œ œb œ œ
‰
œb œ œ œ œ œ œb

Jœ ‰ ‰ Jœb œ œ œ œb
Jœb ‰ ‰ Jœ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ
Ó Œ œ œ
.œb ‰ Ó
.œ ‰ Ó
w
w
wb




















Arco



Œ ‰ jœ jœ
‰
œb . .œ>F
Œ ‰ jœ jœ ‰ œb . .œ>F
Œ ‰ Jœb œ œ œ. .œ>F
‰ Jœ Jœ ‰ ‰ jœ œ. .œ>F
‰ jœ jœ ‰ ‰ jœ œ. .œ>F
Ó ‰ jœ œ. .œ>F
Ó œb œ .œ>F
Ó œb œ .œ>F
.˙ rœ ‰ .
.˙ rœ ‰ .
.˙ rœ ‰ .














.œb -p
‰ Œ œb . .œ>F
.œ-p
‰ Œ œ. .œ>F
.œ-p ‰ Œ œb . .œ>F
Ó œb œ .œ>F
Ó œb œ .œ>
F




‰ Jœbp J
œ ‰ ‰ Jœ
‰ Jœp J
œ ‰ ‰ Jœ

Œ ‰ jœp
jœ ‰
Œ ‰ jœp
jœ ‰
.˙
.˙
.˙

















.˙
.˙
.˙b
..˙˙
.˙




Jœb ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰

‰ jœ jœ ‰ Œ
‰ jœ jœ ‰ Œ
p˙ œb œ
˙bp œ
œb
p˙ œb
œ

















˙bp œ
œb
p˙ œb œ
p˙ œb œb
..˙˙b p
.p˙

‰ J
œb
F
œ œ œ œ
‰ JœF
œ œ œ œb

Œ ‰ JœP
œ œ
Œ ‰ JœbP
œ œ
Œ Œ œP
œ
‰ JœF
œ œ œ œ
‰ JœF
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ

















.˙b
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙

.˙
p
.˙b
p

.˙b
p
.˙
p
.˙
p
.p˙
.p˙
.˙
.˙
.˙
‰ Jœp
œ œ œ œ

‰ jœp œ œ œ œ














jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ

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&
&
&
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ã
ã
ã
?
&
?
&
&
B
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
Var. 2
marcato
marcato
marcato
marcato
210 










210 



Œ
3
œ# .
p
œ. œ>
F
Œ
Œ
3
œ.
p
œ. œ>
F
Œ
Œ 3œ# .p œ. œ>F
Œ




210 



210 

210
œ>f œ>
Œ œ>F œ>
œ>f œ>
Œ œ>F œ>
œ>f œ> Œ œ>F œ>
œ>f œ>
Œ œ>F œ>
œ>f œ>
Œ Œ
210 
Straight Mute
Œ Œ
œb .
F
œb >
Œ Œ
œ.
F
œ>
Œ Œ œb .
F
œ>
3‰ œb .p
œ. Jœ>f ‰ Œ
3‰ œ.p
œ. Jœ>f
‰ Œ
3‰ œb .
p
œ. Jœ>f
‰ Œ
Œ 3‰ œb .
p
œ. Jœ>f
‰
Œ 3‰ œ.p œ.
jœ>f
‰
Œ œ.F œ.
Œ
Œ œ.F
œ. Œ








Œ œ.F
œ. Œ









œb > œ>
Œ Œ
œ> œ>
Œ Œ
œb > œ> Œ Œ
œ> œ> Œ Œ


Œ Œ
œ. œ.
Œ Œ œ
. œ.

Œ Œ
œ. œ.
Œ Œ œ
. œ.






Œ
3
œ.
P
œ. œ. 3‰ œ. œ.
Œ
3
œ.
P
œ. œ. 3‰ œ. œ.















œ> œ>
Œ Œ
œ> œ>
Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
œ> œ> Œ Œ


3
‰
œb .
p
œ. Jœ>
f
‰
3
‰
œ.
p
œ.
3
‰
œb .
p
œ. Jœ>
f
‰ 3‰ œ
.
p
œ.
Œ Œ 3‰ œb .p
œ.
Œ Œ 3‰ œ
.
p
œ.
Œ Œ 3‰ œb .p
œ.






Jœ. ‰ Œ Œ
Jœb . ‰ Œ Œ


3‰ œ.p
œ. Jœ>f ‰
3‰ œ.
p
œ. Jœ>f
‰
3‰ œ.p œ.
jœ>f
‰










œb > œ>
Œ œ> œ>
œ> œ>
Œ œb > œ>
œ> œ> Œ œ> œ>
œb > œ> Œ œ> œ>


Jœb
-
f ‰
3
‰ œ
.
F
œ. Jœ. ‰
Jœ-
f ‰
3‰ œb .
F
œ. Jœ. ‰
Jœb -f
‰ Œ Œ
Jœ-
f
‰ 3‰ œ
.
F
œ. Jœ. ‰
Jœb -
f
‰ 3‰ œ.
F
œ. Jœ. ‰
3‰ œb .F
œ. œ. œ. Œ
3‰ œ.F
œ. Jœ. ‰ Œ
3‰ œb .
F
œ. Jœ. ‰ Œ
Œ œ. œ. Œ
Œ œ. œ. Œ








Œ œ. œ. Œ









Œ Œ œ> œ>
Œ Œ œb > œ>
Œ Œ œb > œ>
Œ Œ œb > œ>


3
‰ œ
.
p
œ. Jœ>
f
‰ Œ
3‰ œ.
p
œ. Jœ>
f
‰ Œ
3
‰ œ
.
p
œ. Jœ>
f ‰ Œ
3‰ œ.p
œ.
3
œ>
f
œ œ Jœ ‰
3‰ œ.p
œ.
3
œ>
f
œ œ Jœ ‰
Œ Œ 3‰ œ# .p œ.
Œ 3‰ œ# .
p
œ. Jœf
‰
Œ 3‰ œ.p œ.
jœf
‰
Œ ‰ jœ. jœ.
‰
Œ ‰ jœ. jœ. ‰

Œ Œ 3‰ œ.p œ.
Œ Œ 3‰ œ# .p œ.





Œ ‰ jœ. jœ. ‰









œ> œ>
Œ Œ
œ> œ>
Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
œ
> œ> Œ Œ


3
‰ œ
p
œ Jœ>
f
‰ Œ
3‰ œb
p
œ Jœ>
f
‰ Œ
3
‰ œp
œ Jœ>
f ‰ Œ
3‰ œbp
œ
3
œ>
f
œ. œ. Jœ. ‰
3‰ œbp
œ
3
œ>
f
œb . œ. Jœ. ‰
jœn >f
‰ Œ 3‰ œ.F œ.


Œ ‰ jœ. Œ
Œ ‰ Jœ. Œ

jœ>f
‰ Œ 3‰ œ.P œ.
jœn >f
‰ Œ 3‰ œ.P œ.





Œ ‰ Jœ. Œ









jœ> ‰ Œ Œ
jœb >
‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœb >F ‰ Œ Œ

Pizz
Pizz
Ó
3
œ.
F
œ. œ.
3
œ. œ. œ.
Ó
3
œ.
F
œ. œ.
3
œ. œ. œ.
Ó
3
œ.
F
œ. œ.
3
œ. œ. œ.
Jœb . ‰ Œ J
œ.
F ‰
Jœ. ‰
jœ. ‰ Œ J
œ.
F
‰ Jœ# . ‰
jœ. ‰ Œ Ó
Ó ‰ Jœ.F ‰ Jœ
.
Ó ‰ Jœ.F ‰
jœ# .







Œ
3
œ
P
œ œ Ó
Œ
3
œ
P
œ œ Ó











œb > œ>
Œ œ œ
œ> œ>
Œ œ œ#
œb > œ> Œ Ó
œ
> œ> Œ Ó


Arco
Arco



Jœb . ‰ Œ œ. œb .
Jœ. ‰ Œ œ. œ.

Œ Œ œ
. œ.
Œ Œ œ. œ.







Œ
3
œ œ œ Œ
Œ 3œ œ œ Œ











‰ jœ>f
Œ Œ
‰ jœ>f
Œ Œ
‰ jœ>f Œ Œ
‰ jœ>f
Œ Œ
‰ Jœ>f
Œ Œ

Pizz
Pizz
Ó
3
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ.
Ó
3
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ.
Ó
3
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ.
Ó Jœb . ‰ Jœ. ‰
Ó Jœ. ‰ Jœ. ‰
Ó ‰ Jœ. ‰ jœ.
Œ
3
œ. œ. œ. Ó
Œ
3
œ. œ. œ. Ó







Œ œ œ ‰ Jœb ‰ jœ
Œ œ œ ‰ jœ ‰ jœ











œ>F œ>
Œ œb œ
œb >F œ>
Œ œ œ
œ>F œ>
Œ Ó
œb >F œ> Œ Ó


Arco
Arco



Œ ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ Jœb . Œ

Jœ. ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ



3‰ œp
œ JœF
‰ Œ
3‰ œb
p
œ JœF
‰ Œ















Œ jœ>f
‰ œ>F œ>
Œ jœ>f
‰ œb >F œ>
Œ jœb >f
‰ œ>F œ>
Œ jœœb >f
‰ œ>F œ>
Œ Jœ> ‰ Œ

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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
221 Œ Œ
œb > œb .
Œ Œ œ
> œ.
Œ Œ Jœ
>
‰
Œ Œ œ
> œb .
Œ Œ œb > œ.






221 Œ 3‰ œb œ Œ
Œ 3‰ œ œ Œ


3‰ œp
œ JœF
‰ Œ
3‰ œ
p
œ JœF
‰ Œ
3‰ œp œ
jœF
‰ Œ




221 



221 

221
œb > œ>
Œ Œ
œ> œ>
Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
œ> œ> Œ Œ

221 



3
‰ œ
.
p
œ. Jœ>
f
‰ Œ
3
‰ œb .
p
œ. Jœ>
f
‰ Œ

Œ Œ
3
‰ œ# œ
Œ Œ
3
‰ œ œ
Œ ‰ jœ.
Œ
Œ ‰ jœ. Œ





Œ 3‰ œ œ Œ
Œ 3‰ œb œ Œ

Œ ‰ jœ. Œ









œ> œ>
Œ œ> œ>
œb > œ>
Œ œ> œ>
œ> œ> Œ œn > œ>
œb > œ> Œ œ> œ>


U
Senza Sord
Jœb
.
‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœb
.
‰ Œ Ó
3
‰ œ
F
œ
3
œ œb œ 3œ
p œ œ œb >f œ>
3
‰ œb
F
œ 3œ œ œ 3œbp
œ œ œ>f œ>
Jœb ‰ 3‰ œb œ 3œp œ œ œ>f œ>
3
‰ œF
œ
3
œ œ œ
3
œ
p
œ œ œ>f œ>
3
‰ œ
F
œ
3
œ œ œ 3œp œ œ œ>f œ>
Ó Œ œ>f œ>
Ó Œ œ>f œ>
Ó Œ œb >f œ>




Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó











Ó Œ œb >f œ>
Ó Œ œ>f œ>
Ó Œ œ>f
œb >
Ó Œ œb >
f
œ>
Ó Œ œb >f œ
>

Var. 3 Slower q»¶§
Straight Mute
Straight Mute



Œ Œ œ-esprp


Œ Œ œ
Œ Œ œ#
Œ Œ œ



















3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
˙ œ. œ. œ. œ.
˙ œ. œ. œ. œ.




˙
f
œ


.˙b
F
.˙
F
.F˙



















3œF œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œF œb œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œbF œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
F˙ œ. œ. œ. œ.
F˙ œ. œ. œ. œ.




˙ Jœ ‰


.˙
.˙#
.˙
Œ ‰ jœbF œ œ
Œ ‰ jœbF œ œ

















3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
.˙
.˙







˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
Œ Œ œ


Œ Œ œ














3
œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
.˙
.˙

Œ Œ
œb -

espr


Œ Œ œb -








.˙b

.˙














3œb œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ œb œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
˙ œ. œ. œ. œ.
˙ œ. œ. œ. œ.

˙ œ œ


˙ œ œ







.˙

.˙














3
œ œb œ
3œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œb œ
3
œ œ œ
3
œb œ œ
3œ œ œb
3
œ œ œ
.œ .œb
.œ .œb

.œb Jœ


.œb Jœ







˙

˙














3œb œ œ
3
œ œ œ
3œ œb œ
3
œ œ œ
3œb œb œ
3œ œ œ
œF œb . œ. œ œ#
œ
F
œb . œ. œ œ#

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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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œF Œ Œ
Solo





.˙
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
.˙b +
fp
.+˙fp
.˙b +
fp
.+˙fp
Œ Œ ‰ jœ.f


.-˙
.˙b -
.-˙

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ œ œ


.˙b
p
.˙
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.p
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœ.p
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.p
œ. Œ œ.p
œ Œ œp
œ Œ Œ











Œ Œ œb .p
Œ Œ œ# .p
Œ Œ œ.p
Œ Œ œb .p
˙ œ. œ. œ.


.˙
.˙
.˙

Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ




‰ œb .p œ. œ. œ.
‰ jœ.
‰ œ.p œ. œ. œ.
‰ jœ.
‰ œ.p œ. œ. œ. ‰
jœ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.











Œ Œ œ.
Œ Œ œ.
Œ Œ œb .
Œ Œ œ.
˙b œ œ œ. œ.
Œ Œ œ
F œ
œ. œ.

.˙b
.˙
.˙

Œ ‰ Jœ œF
œ œ œ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ




‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.





Œ Œ œbF œb


Œ Œ
œF œ
Œ Œ œbF œ
Œ Œ œbF
œb
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœb .
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
.˙
˙ œ œ

˙ œb
.˙b
˙ œ

‰ œ
p
œ œ œ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ

œp Œ œb

˙˙˙b p œœœb
Œ Œ œbF œb
Œ Œ œbF œb
Œ Œ œbF œ
œ. Œ œb .
œ. Œ œb .
œ. Œ œb .
Œ Œ
3
 œp
œ œb
f
Œ Œ
3
 œp
œ œb
f
Œ Œ
3
 œp
œ œb
f
‰ œb .p
œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ œ.
p
œ. œ. œ. ‰ Jœ.
.˙b
‰ œ.p
œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ œ.p
œ. œ. œ. ‰ jœ.
.˙
.˙
.˙b
Œ Œ œ.
Œ Œ œb .
Œ Œ œ.
Œ Œ œ.
˙ œ œ.
˙ jœ ‰

.˙
.˙
.˙

‰ Jœ ‰ Jœ 
Cym .Jyf
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ Œ Œ
œ Œ œ

...˙˙˙b
.˙b
.˙b
œ œ œ ‰ jœ
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
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260 


‰ œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ>F ‰ J
œ>
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ>F
‰ Jœ>
‰ œb .
p
œ. œb . œ. ‰ Jœ>F
‰ Jœb >


˙b p œF œ. œ# .
˙b
p œbF œ. œ# .
˙b
p œbF œ. œ# .
260 œb . Œ œb >
P
œ>
œb . Œ œ>P œ>
œ. Œ œb >P œn >
œb . Œ œ>P œ# >
˙ œ œ. œ. œ œ œ. œ.


.˙b œ
.˙ œ#
.˙ œb

260 ‰ œ
p
œ ‰ Jœ ‰ œF
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ

œb Œ Ó
260 

260 ‰ œb .p œ. œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ.
‰ œ.p œ. œ. œ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ œb .p œ. œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ# .
œb . Œ œb . œ. œ# .
œb . Œ œb . œ. œ# .
260 œb . Œ œb . œ. œ# .



Œ Œ œ
p
œb
Œ Œ œ
p
œ
Œ Œ œ
p
œb


.>˙fp
.>˙fp
.>˙fp
œ> Œ Œ
œb > Ó
œ> Œ Œ
œ> Œ Œ
.>˙


˙ œ œ
.˙
˙ œ œb

Œ œ
p
œ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ

œ Œ œ


‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœb .
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
Œ ‰ œ#p
œ œ œ# œ œ œ œ
Œ ‰ œ#p
œ œ œ# œ œ œ œ

.˙
.˙
.˙
Œ ‰ œ#p œ œ# œ#
œ œ
Œ ‰
œ#p œ# œ œ œ# œ
.˙
.˙
.˙
Œ ‰ œp œ# œ œ œ# œ
Œ ‰ œp œ# œ œ œ# œ
Œ œ# > œ> ‰ jœ>
Œ œ> œ> ‰ jœ>
.˙
p
Œ ‰ œ#p œ œ# œ#
œ œ

.˙
.˙
.˙

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ

œ Œ œ


‰ œ. œ. œ. œ. œ œ# œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
œ. Œ œ.
œ
f
œ œb œ œ œ œ œ œ. œ. œ.
œb
f
œ œ œ œ œn œ œ œ# . œ. œ.

‰ œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ>F ‰ J
œ>
‰ œ. œ. œ. œb . ‰ Jœ>F
‰ Jœ>
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ# >F
‰ jœ>
Jœnf
‰ Œ Ó
jœ
f
‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ
f
‰ Œ Ó
jœ
f
‰ Œ Ó
Œ œ. œb . ‰ jœ>F
‰ jœ>
Œ œ. œ. ‰ jœ>F
‰ jœ>
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# . œ.

Ó œ>
F
œ>
Ó œ#>
F
œ>
Ó œ>
F
œ>

‰ œ œ ‰ Jœ ‰ œF
œ œ œ œ œ
‰ œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œF
œ

œF
Œ Ó


œb
F œ. œ. œ. œ.
‰ jœ# . ‰ jœ.
œ
F
œ. œ. œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ œb .F œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ jœ.
œ.F
Œ œ. œ.
œ.
F Œ œ
. œ.
œ.
F
Œ œ. œ.
.˙b
˙ œ#

Œ Œ œbf
œb
Œ Œ œb
f
œ
Œ Œ œf
œ
.>˙fp
.>˙fp
>˙fp œ.F
>˙fp œb .F
>˙fp œb .F
‰ jœ>fp
œ. œ. ‰ jœ
‰ jœ>fp
œ. œ. ‰ jœ
‰ jœ>fp œ. œ.
‰ jœ#
‰ jœ>fp œ. œ.
‰ jœ#
.>˙
>˙ œ#

˙b
p
œ
˙
p
œ#
˙bp
œb

‰ œ
p
œ œ œ ‰ Jœ
‰ œp
œ œ œ ‰ Jœ

œ Œ Œ

˙˙˙b p œœœbb
‰ œ.p œ. œ. œ. œbF œb
‰ œb .p œ. œ. œ. œF œ
‰ œ.p œ. œ. œ. ‰ jœ# .
œ. Œ œb .
œ. Œ œb .
œ. Œ œb .
˙
p 3
œ œ# œ œ.
f
˙
p 3
œ œ# œ œ.
f
Œ Œ
3
 œ# œ
œ.
f
.˙b
p
.˙
p
.˙
p
‰ œ.F œ. œ. œ.
‰ jœ.
‰ œ.F œ. œ. œ.
‰ jœ.
˙ œ. œ.
˙ œb . œ.
˙ œb . œ.
‰ jœ œ œ. œ. ‰ jœ.
‰ jœ œ œ. œ. ‰ jœ.
‰ jœ œ œ. œ. ‰ jœ.
‰ jœ œ œ. œ. ‰ jœ.
.˙
p
.p˙

.˙b
.˙
.˙

Œ ‰ Jœ  .Jyf
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ Œ Œ
œ Œ Œ

...˙˙˙b
.˙b
p
.˙ p
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
œ. Œ œb . œ.
œ. Œ œb . œ.
œ. Œ œb . œ.
b



Œ Œ œbF
Œ Œ œ
F



˙ œ
˙b œb
˙b œb
‰ œb . œ. Jœ. ‰ Œ
‰ œ. œ. jœ. ‰ Œ
‰ œ. œ. jœ. ‰ Œ
‰ œ. œ. jœ. ‰ Œ
œ
F
œ œ œ œb œ œ
œF œ œb œ œ œ œ

˙b œb
˙ œ
.˙b

Œ ‰ œ
p
œ ‰ œ œ
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ

œ Œ Œ


‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœb .
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœb .
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœb .
œb . Œ œb .
œb . Œ œb .
œb . Œ œb .



œ œ œ#
œb œ

Œ œb œn
Œ œb œn
˙
˙
˙




œ œb œ œ. œ# .
œ œ œ œ. œ.

œb œ
œ œb œn
œ œ

‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ




‰ jœ. ‰ jœœ.
‰ jœb . ‰ jœ.
‰ jœb . ‰ jœ# .
Œ œb .
Œ œb .
Œ œb .





‰ jœ>f œ. œ.p
‰ jœb .
.˙
.˙
˙ œ
˙b œb
˙b œb




.>˙
.>˙

˙b œb
˙ œb
˙b œ

‰ œ œ œ œ ‰ JœF
‰ œ œ œ œ ‰ JœF

œb Œ Œ


‰ œb . œ. œ. œ. ‰ jœ.P
‰ œ. œ. œb . œ. ‰ jœ.P
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ jœ# .P
œb . Œ œb .
œb . Œ œb .
œb . Œ œb .
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269 Œ Œ
3

œb œ œ.
Œ Œ
3

œb œ œ.
Œ Œ
3
 œ# œ
œ.
‰ œb . œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ jœ>F œ. œ.
‰ jœ# .
˙p œ#
˙p œ#
˙ œ>
˙b œ>
˙b œ>
269 



p˙ œ œ.F
p˙ œ œ.F

˙b œ
˙ œ
˙b œ

269 ‰ œ
p
œ œ œ  .Jyf
‰ œp
œ œ œ ‰ Jœf

œb Œ œ
269 

269 ‰ œb .p œ. œ. œ.
‰ jœ.F
‰ œ.p œ. œb . œ.
‰ jœn .F
‰ œ.p œ. œ. œ. ‰
jœ.F
œb . Œ œœ.
œb . Œ œ.
269 œb . Œ œ.
Œ ‰ œ
.
p
œ. Jœ>
f
‰ Œ
Œ ‰ œ
.
p
œ. Jœ>
f
‰ Œ

Œ ‰ œ.p
œ. Jœ>f
‰ Œ
Œ ‰ œ.p
œ. Jœ>f
‰ Œ
Œ ‰ œ.p œ.
jœ>f
‰ Œ
‰ œ.F œ. œ. œ.
jœ>f
‰ jœ# >
‰
‰ œ.F œ. œ. œ.
jœ>f
‰ jœ# >
‰
œ>f
Œ jœ>
‰ jœ>
‰
œ>f
Œ jœ> ‰ jœ> ‰
œ>f
Œ jœ> ‰ jœ> ‰
Ó Jœb >F
‰ jœ> ‰
Ó jœ>F
‰ jœ> ‰
Ó jœ>F
‰ jœ# > ‰
Ó jœ>F
‰ jœ# > ‰
˙ œ
f
œ. œ. œ œ. œ. œ.
œ œ œ. œ. œf
œ œ. œ. œ.

JœF
‰ Œ Jœ> ‰ Jœ> ‰
JœbF ‰ Œ J
œ> ‰ Jœ> ‰
jœF
‰ Œ jœ> ‰ jœ> ‰

‰ œ
p
œ ‰ œ œ œ œ
F
‰ œ
p
œ œ œ œ œ
F

œ Œ œ œ


‰ œb .p œ. œ. œ.
jœœ>f
‰ jœœ>
‰
‰ œ.p œ. œ. œ.
jœ>f
‰ jœ>
‰
‰ œ.p œ. œ. œ.
jœœb >f
‰ jœœ> ‰
œ. Œ jœ>f
‰ jœ> ‰
œ. Œ jœ>f
‰ jœ> ‰
œ. Œ jœ>f
‰ jœ> ‰





‰ œF œ
œb œ œ œ
‰ œF œ
œ œ œ œ
‰ œF œ
œ œ œ œ
‰ œF œ
œ œ œ œ
‰ œF œ
œb œ œ œ
‰ œF œ
œb œ œ œ




>˙
fp
>˙
fp










 &
‰ œF œ œb œ œ œ
‰ œF œ œb œ œ œ
‰ œF œ œb œ œ œ
‰ œF
œ œb œ œ œ
‰ .œF

Ó ‰ œ#F
œ œ# œ œ# œ
Ó ‰ œ#F
œ œ# œ œ# œ
Ó ‰ œ#F
œ œ# œ œ# œ
Ó ‰ œ#F
œ œ# œ œ# œ
Ó ‰ œ#F
œ œ# œ œ# œ
Jœ ‰ Œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ#
Jœ ‰ Œ ‰ œ# œ œ#
œ œ œ#
Jœ ‰ Œ ‰ œ# œ œ#
œ œ œ#
Jœ ‰ Œ ‰ œ# œ œ#
œ œ œ#
Jœ ‰ œb >f
‰ .œb >
Jœ ‰ œb >f
‰ .œb >
Œ œ#>
fp
‰ .œ>
fp
Œ œb>fp ‰ .œb>
Œ œ>fp ‰ .œb>
fp
fp
Œ œ#>fp
‰ .œ>fp
Jœ ‰ œ>fp
‰ .œb>
fp
Jœ ‰ œb>fp ‰ .œb>fp
Ó ‰ œ#F œ œ#
œ œ œ#
Œ œb>fp ‰
.œb>
fp
Œ œb>
fp
‰ .œb>
fp
Œ œb>
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‰ .œb>
fp
Œ œb>fp
‰ .œb>fp
œ œ œ
f
Œ ‰ œ
p
œ œ œ œ œ
Œ œ
F
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Œ yCyms
F
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f
Œ œb ‰ .œæb
Ó ‰ œ#F
œ œ# œ œ# œ
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Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ œœbb
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fp
‰ ..œœbb >fp
Jœ ‰ œœbb >fp
‰ ..œœbb >fp
Jœ ‰ œb >
fp
‰ .œb>
fp

K
œ>
ƒ
.œ œb
F
œ .œ œ œ
œ>
ƒ
.œ œb
F
œ .œ œ œ
œ>
ƒ
.œ œb
F
œ .œ œ œ
œ>
ƒ
.œ œb
F
œ .œ œ œ
œ>
ƒ
.œ œb
F
œ .œ œ œ
œ>
ƒ
.œ œb
F
œ .œ# œ œ
œ>
ƒ
.œ œ
F
œ .œ# œ œ
œ>
ƒ
.œ œ
F
œ .œ# œ œ
.œ
ƒ ‰ œp
jœ>ƒ
‰ Œ œp
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
Var. 6 Faster q»•¢
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
Glock
Sord
312 


Jœ.p ‰ Œ Ó
Jœ.p
‰ Œ Ó
Jœ.p
‰ Œ Ó
Jœ# .p ‰ Œ Ó
jœ.p ‰ Œ Ó
jœ# .p
‰ Œ Ó
Jœ.p ‰ Œ Ó
jœ.p ‰ Œ Ó
312 œ-
p
œ- œ- œ- œ-
P
œ- œ- œ-










312 


.œp œ œ Œ œ
312 

312 œ.
p
all Œ œb .
Pizz
f
œb .
œœ.
p
Œ œ.Pizz
f
œ.
œœ.p
Œ œ.Pizz f
œ.
œ.p
all Œ œ.Pizz
f
œ.
œ.p
Œ œ.Pizz
f
œ.
312 
Œ
œ>
fp
Œ œ>
fp
Œ œ>
fp








Jœ- ‰ Œ
œ.
p
œ. œ. œ.











Œ œp
.œ œ œ


œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ

Rœ Œ
Rœ Œ
Rœ Œ






Rœ.F
Œ
rœ.F Œ











œ>
f
Bongosœ.
p
œ. œ>
f
œ.
p





œ>
Arco
f œ.p œ. œb >f œ.p
œ>
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œ>
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œ>
Arco
f
œ.p œ. œ>f
œ.p
œ>
Arco
f
œ.p œ. œ>f
œ.p






Ó œb
p
œn œ œ#
jœ.F
‰ Œ Ó
jœ.F
‰ Œ Ó
jœ.F
‰ Œ Ó


œb -
p
œ- œ- œ- œ œn œ œ#










Jœ ‰ Œ Ó


.œ œ œ Ó


jœb . ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ
œb .Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ
œb .Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ œb .
Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ œb .
Pizz
f
œ.

Œ œ
>
fp
Œ œ>
fp
Œ œ>
fp


JœP
‰ Œ





JœP
‰ Œ
œ. œ. œ. œ.











Œ œ
œ Œ


œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ

Rœ Œ
Rœ Œ
Rœ Œ



rœ# . Œ
rœ.
Œ
rœ.
Œ













œ>
f
œ.
p
œ. œ>
f
œ.
p





œ>
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œ>
Arco
f œ.p œ. œb >f œ.p
œ>
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œœ>
Arco
f
œœ.p œœ. œœ>f
œœ.p
œ>Arco
f
œ.
p
œ. œ>
f
œ.
p

Senza Sord









jœb . ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó




œ-p œ- œ- œ- œ
- œ- œ- œ-









.œ œ œ Œ œb


jœ. ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.
jœb . ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ# .
jœ. ‰ Œ
œb .Pizz
f
œ.
jœœ. ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.
jœœ. ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.

Œ œ
>
fp
Œ œ>
fp
Œ œ>
fp
Œ RœF ‰ .
Œ RœF
‰ .










Jœ- ‰ Œ
œ.
p
œ. œ. œ.







Œ œ



œb . Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ

Rœ Œ
Rœ Œ
Rœ Œ



rœ. Œ
rœ.
Œ
rœ.
Œ
   rœ. 
   rœb . 











œ>
f
œ.
p
œ. œ>
f
œ.
p





œ>
Arco
f œ.p œ. œb >f œ.p
œb >
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œ>
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œ>
Arco
f
œ.
p
œ. œb >
f
œ.
p
œ>Arco
f
œ.
p
œ. œb >
f
œ.
p




œb -
p
œ- œ- œ- œb - œ- œ- œ-











œ- œ- œ- œ- œb - œ- œ- œ-


Jœb .p
‰ Œ Ó
jœb .p ‰ Œ Ó
jœ.p
‰ Œ Ó

Jœ ‰ Œ Ó


.œb œb œ Ó


jœb . ‰ Œ
œb .Pizz
f
œ.
jœb . ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ
œ.Pizz
f
œb .
Jœb . ‰ Œ œb
.Pizz
f
œb .
Jœb . ‰ Œ œb
.Pizz
f
œb .

Œ œb>fp
Œ œb>
fp
Œ œb>fp
Jœ- ‰ Œ

Œ œ>fpœ.
p
œ. œ. œ.








jœ- ‰ Œ








Œ œ
.œb œ œ


œ. Œ
œb . Œ
œb . Œ
œb . Œ
œb . Œ

Rœ  ‰ 
Rœ  ‰ 
Rœ  ‰ 


rœ  ‰ 
















œ>
f
œ.
p
œ. œ>
f
œ.
p





œb >
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œb >
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œ>
Arco
f œ.p œ. œ>f œ.p
œb >
Arco
f œ.p œ. œœ>f œœ.p
œb >Arco
f
œ.
p
œ. œ>f
œ.p

37
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&
&
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ã
ã
&
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&
?
&
&
B
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
324 Ó Jœ
.
F ‰
Jœ. ‰
Ó Jœb .
F
‰ Jœ. ‰



Ó Jœ.F
‰ jœ. ‰


jœ.
‰ Œ Ó
jœb . ‰ Œ Ó
jœ.
‰ Œ Ó
324 œb -
p
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-






Jœb . ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó

324 


.œ œ œ Ó
324 

324 jœb . ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ
œ.Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ
œb .Pizz
f
œ.
jœœ.
‰ Œ œ.Pizz
f
œ.
jœ. ‰ Œ œ.
Pizz
f
œ.
324 
Jœ. ‰ Œ Œ
Jœb . ‰ Œ Œ
.˙
Fœb .
F
œ. œ. œ. œ. œ.

jœ. ‰ Œ Œ
œ.
F
œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ œb
œ œ œb
.˙
.œp
‰ Œ
.˙p





Œ Œ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ jœb








œ. Œ ŒArco
œ. Œ ŒArco
œb . Œ ŒArco
œ. Œ Œ
Arco
œ. Œ Œ
Arco

Var. 7
Ó Œ œb -p
Ó Œ œ-p

œ-
p Œ Ó


œ-
p Œ Ó

œp
Œ Ó
œp
Œ Ó
œp
Œ Ó
Ó œbp Œ
jœ ‰ Œ Ó
Ó œp Œ




JœP
‰ Œ Ó
jœP
‰ Œ Ó





‰ . rœp œ Ó


-˙
jœbP‰ Œ
-˙
jœP ‰ Œ
-˙
jœbP
‰ Œ
-˙
 J
œ
P‰ Œ
-˙
 J
œb
P‰ Œ
















Œ -˙p
Œ ˙# -p





Œ Œ  œ
p
œ œ


Œ ‰ . rœ œ








Ó Œ œ
-

Ó Œ œ-

Œ œ-
p J
œ ‰ Œ

Œ œb -
p J
œ ‰ Œ



Ó œ-p Œ
Ó œb -p Œ











Ó Œ ‰ œ œ











Œ ‰ .œ-
p f
Œ ‰ .œ-p f













Œ Œ ‰ Jœ# .F
Œ Œ ‰ jœ.F





Œ Œ œ œ œ œ
P


Œ ‰ . rœ œ


Œ -˙
 F
Œ -˙ F







Ó Œ ‰ Jœ-
Ó Œ ‰ Jœ# -

Ó Œ œ-

Ó Œ œ-




Œ œp Ó
Œ œp Ó









Ó Œ œp
œ œ











Œ ‰ .œb -
p f
Œ ‰ .œ-p f

Rœ
p ‰
. Œ Œ
Rœp ‰
. Œ Œ

Rœp
‰ . Œ Œ
Rœp
‰ . Œ Œ







Œ Œ ‰ Jœ.P
Œ Œ ‰ jœ.P





Œ Œ œ œ œ


Œ ‰ . rœ œb


Œ ˙b -
 P
Œ -˙ P







Œ œb - Ó

Œ œ- Ó
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-

Ó œ- Œ
Ó œb - Œ





























Œ ‰ .œ-
Œ ‰ .œ-







Œ Œ ‰ jœ.p
Œ Œ ‰ jœ.p





Œ Œ  œ œ œ


Œ œb œb œ œ ‰ jœ


Œ -˙ p
Œ ˙b - p




Ó œ
-
p Œ
Ó œb -p Œ

Œ œ- Ó

Œ œb - Ó
























Ó Œ œ-p
Ó Œ œ-p
Ó ŒPizz œp

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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Bass
Synth
335 

Œ .
-˙
F






Ó Œ œ-

335 










335 Œ œ œ Œ œ



335 

335 Œ .
>˙
F
Œ œ-F
Ó
Œ œ-F Ó


335 
Var. 8 Slower q»¶§
Sord
Sord
Sord
Sord











Œ œ

œ
Œ˙
























Œ Œ œb -p
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